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i r n o s comenlarlos, 
i o s a c u e r d o s d e u n a A s a m b l e a 
0 próximo sábado se ver i f icará en l a A l t a Cámara l a Asamblea l i -
¿eral convocada iior Jos comensales señorea Alba, marqués do Albuce-
jiias y don Mcltpiindos Alvarez. 
Una aclaración j i a r a ovitai- suspicacias: ' decimos comensales porque 
]a celebración del acto fué acordada en .im banquete y planeadla en otro 
yor los diados señores izquierdistas. 
Sin temor a , oquivocarnos podemos reseñar ahora Ja Asamblea anun-
iiiada para el sá liado. 
^ín-embargo, no Jo haremos. Nos vamos a Jimi lar a señalar l o s ' 
acufíi^-s 'P' " misma, se l ian de adopti ir . 
Después de emocionantes discursos, con Jos consaJddos toques a Ja 
ponaa domocii i t ica de Jos reunidos y a Ja necesidad de salvar al país 
yor medio de inyecciones de Jiberalismo y desinterés poJítico, se d i rá que 
ta Espaiña, hay planteados tales y cuales problemas y que l a coal ición 
Jilicml |>osee mágicas soluciones pa ra los mismos. 
Después se acordará consignar Ja complacencia con que los reunidos 
observan la acción del Gobierno Sánchez Guerra, pero entendiendo que 
debe marcharse inmediatamente para, dar paso a la coal ición, s in per ju i -
cfo de que ésta le faci l i te acceso cuando los comensales estén hartos 
ao... hacer la fel ic idad del país. E l caso-esto no se d i rá , pero es a lo que 
se t i ra - ; el cuso es que quede de hecho restablecido u n tu rno do Gobier-
uos de clientelas, de procedimientos y f ines análogos a los que seguían 
aquellos tristemeiile célebres de 1913-1918. 
Naestros lectores ve rán cómo nos equivocamos poco en e l -ex t rac to 
j¡|ft,adelantamos de la Asamblea liberal.. 
E l problema de casas baratas. 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n e n l a E s c u e l a d e I n d u s t r i a s 
EL DIA EN BILBAO 
los obreros de la "Orco-
nera", reanudan e l trabajo 
BILBAO. C—Hoy se ha declarádc 
íucond'io en la cusa número -i do LÍ 
d» Zahala, que qnM» ;cK'ali/.ad(í n i 
'íikiaiaénfe gracia- a La opor tuna u 
tervención de les hoinheros. 
'AfS pénlidas s^u de hastante con 
,No hulvo que lamentar desgracié 
personales. 
IMPORTANTE C A P T I R A 
fia sido detenido un indiv iduo Ha 
[inSdo jic|.sé Elhilseigui Altoa-ta, . i-eci^ 
Undo i«)r el Juagoido de San SebaA 
tiáu, por los dolLtos de robo e i n 
wlto de vTolíU'ii'ai. 
m k DESGRACIA 
Esta tarde, a las cuatro, en e 
NMo' de Valmaseda. se eayó al rí« 
n consecuencia de nn aiaípie de pa 
fÁifiis, el anciano José María Ha no 
Creciendo abogado. 
FABRICA CLANDESTINA 
_ La Guardia civi l de \ 'almaseda b 
*iteniüu a Natalio AMMISÍO. a su In 
Í« Camilo y un sobrino del pr imero 
^mado An- 1. (a ( 1 inomenlo qm 
CWlducíun un cano cargado con ó 
• ^ O S de acbicoria. fabricada clan 
ÚfeUnan lente. 
^ Cantidad d,i'cc.iuisa,da. pesa uno. 
kilogramos. 
Practicado un, reconocimiento c-i 
Ul1 eascrií.» iunndia io. fué balbub. 
^ horno, (fu,- |, . in,.,-,, !,,nados su 
jetos dertiliaban a. tostadero; una 
Maquina t r i tu ia t io ra ; g ran canti-
llc 'reinolacba y otros vario: 
. •* y malarias. dcdica,dos a l;. 
«Oración clandestina, de arbico-rta, 
^ ello • in -antó la benemé-
IKxniéiidolo. e n viui.di de los 
^ W o s - . a la disposición del .luz-
W0 carrea] ondionte. 
U RBRAJA DE JORNALES 
p Coimsii'.ii (i,, pu.tronos m in " -
'visitó boy al gobernador c iv iL 
darle enrula del propósito qu< 
^ften de robajai- lo.s jornales dt 
^ obreros a part i r del día 10 del 
"L.VW i x w i K i v.i, TRARAJO 
j ^ , ' goWnndi r c iv i l ceiim.nico bov 
^ los peri(xbst.a,- que s- baldan rea 
^Wado los trabajos en las ni iuas de 
a P iedad . O r e n - r a . 
SOBRE l 'N 1>E.SP1I>0 
s,'ii"r CVunaálc* •,le Uegneral 
i . •,l,''ri bizo a los reporteros la ma-
m ' ^ Z q i " niUlil sal,ía 
••• nfa T01 líXh' •^'bía 
N^i^ ' ' ' ' S p i , ] , , ( | 
circulado 
"b i c ios me-
P E S D E MALAGA 
Ha llegado el general Be-
rengner. 
M A L A i . A . á ._7 ia Regado el gene 
.•ai Berenguer. 
Fué recibido por las autoridades, 
/u ienes. le saludaron en la esta,cion. 
•;»En el coebe del alcalde se dir ig ió 
d puerto, embarcando inmediata 
nente en el «( i i ra lda". 
Se mostn'» .muy resec\ado/ negán-
lose a bacer declaraciones a los pe-
i-ioílifttas. 
•Unicaiinente d i jo que i rá a Albuce-
nas, donde conferenciará con el co-
nandaide geíieral de la escuadra. 
Permanecerá tres días en MeliHa. 
M rigiéndose desjjiiés a TetuáQ y 
^ez. 
Conferenció con el comandante dé 
a esciuulra, preguntándole si babría 
.egnridadcs para Pacer la travesía, 
m v is tn del temporal , contestándole 
d oomandaide que podría bacerse el 
. iaje perfectamente. 
Despuéis desembarcó, recorr iendo 
ía población y haciendo algunas vi-
dtas. 
;Se cree que el «r.iralda» zarpará 
^stn. maidrugada. 
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)• sltnación en marruecos. 
{ o s batallones montañe-
ses son' t ras ladados de 
campamento. 
CAMBIO DE POSICIONES 
MJELILLA, 5 (17.;:)).—La co lumna 
a que i)e.rtenecen los batallones de 
Andalucía, y Valencia lia trasladado 
boy el campamento al poblado de las 
Casas de K u n t i (meseta de Tikcr-
m in ) . 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
MADJI ID, 5.—En el min is ter io de 
a Cuerra. so ba fa.cililado esta, no-
che a l a Prensa el siguiente comuni-
cado o f i c i a l : 
«Según comunica el general encar-
gado del despacho de la a l ta Comisa-
r í a a las 20,10 de hoy, no h a ocur r ido 
novedad en los diferentes terr i tor ios 
de l a zona de nuestro protectorado.» 
UNA NOTA P A R A LA PRKNSA 
MADIÜI) . 5.—El min is t ro de la 
( jobernación ha eintregado a los pe-
riodista/a una nota con las reglas 
que han de. observarse cuando se de 
cnn'.da d • las noticias de Marrue-
cos, especiajínente en lo que se relle-
ne al níov i miento do tropas, JKJSÍCÍO-
meis y matoriial de guerra.. 
D i jo eil géftor Piniés q u " ,1a inter-
I n iaíd ' i i i de las mismas la dejaba 
a, la disci r c i ón de lo* peidodisías. 
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Toda la correspoTideTtcid pol i t ieá 
y l i te ra r ia dirí jase a nombre d t \ 
éfatíiOlM A p a r t a d * dt C a z a t t í í 
Para, las . s i e t e de la fcaridie de ayer 
estnban citadas en el sabái de a c t o s 
de la Escueila de Industr.i.as la ma-
yor ía dé las Cuerzas yíyas de la ca-
pitail, ¡Kira asist ir a. una. intei esant. 
asamibilica:, proanovida. por la Cclñu-
sión gestora, de la Soidiedad "La Era-
ternal»,. iniiciaidora del jdansible p in 
yocit.o de llevar a la i>ráctica 1,0 an-
tes i M c s i b l e Ui, construcción de ca>a; | 
l i a r a t í i í S para, cuantos aso'cia.dor-' lio ' 
;uen a inte-'ra,:- la. S iu - i cdad referida. 
P(KO anb.w de dar comionzo el ac 
o s i ; e n c i M i t i aba el salón lleno de 
d Rsoaiaá ^ítOTíjeeicíiá!^ a todas la; 
ilaiscs de la. sociedad, de-de el obre-
ro más bumiJde a la más aUa n'pre 
-eii.tación de la Banoa y del Comer 
ño. 
E n el esti-ado presidencial toma-
•on as ímto el cxceilentísinio e ilus-
i r ís imo señon- don J u a n Plaza • G a r -
da. pre!.jad.o die la diócesiis, acompa-
lado de sus fami l iares, y al que re-
dbiii) a, la puerta, u n a . Comisión df 
La Eraterna.l"; los directores de lo; 
Tiainccis de Santander y Mercant i l 
ilefiores don Jcjsé Mar ía Gcimez d( 
a TOII-O y don Lu is Catalán, acom-
•añado e-l segundo por el secretario 
letra.do do esta ent idad Ka.ncaria. 
cñor Quintana,!; el presideidc de la 
•junara de1 Comercio, "señor Péie?. 
leí Mol ino; el director del Monte de 
'iedaid, señor £glésias< y algunas 
tras di^ ing.uldas ^ r s o n a s . 
E n la mesa pre.-idencia I ocupó 
.ainJiiidi asi:-nto m i delegado del go-
lernador civi l y el presidente de «La 
l - ' ratr inal" . s e f i o i r Bai lón. 
L A EXPOSICION ¡)E LA 
IDEA : : : : : : : : 
Comenzado el acto, hace uso dt 
'a paJia.lira. en pr imer término, el 
5€fibr r.ailoii., quien da cnenta a los 
•eniiid(!.s" de los pM-op<'.siP s que per-
-.igue "La Eratej-na .b' para l levar .:i 
cabc< IÍJ cctnstiaicción de viviendas 
coia'nnicas para obreros. 
Dice que I,a Corru^ión -al efecto 
•lombrada ha llevado a la práctica 
trabajos vaJio.-ísimos. los que que-
dan e.vpneslos para, que sean exami-
'la.dos por &] quie- lo deseo, lo mismo 
que los pja.nos hechos de las vivien-
das proyectadas. 
Sailuda en su nombre y en el d " 
la Connsii'm gestora a, cuántos l ian 
asistido a la reunión, signif icando 
dcBpuiéíL la. imperloisa neccsiitad de' 
las-casas I-.•ira-las. 
I)"d;ca n n cui i ip l ido e log io a,l in i-
•iador de la idea, y culto obrero. Je-
-ns I lernández. y peine de r-dievo el 
objeto y las fines que persigue la 
Sociedad. 
Termina mani feskindo que de esta 
íarea «•• encargará el joven eniusias-
ta iterteneciente a la Comisión ges-
tera, don D'-sidorio Lacalle. 
DE LO QUE SE TRATA 
. E l Hc -ñ . i r Lacalle da lectura, a unas 
ra./.niiada.s cnartülias. las ((lie dan co-
mienzo Con nn saludo a Las perso-
miilidades que integran la presiden-
c L a y a cuantas s e encuentran en el 
locai. ' . 
IEII. objeto úfc este relato—dice—no 
es otro que exponer clara y sencilla-
n.-ienio e;l proye/.do do co-nslmceión 
de IMI barr io j a rd ín , en que s e em-
pla.cten t a n t a s caíris como- asocuidcs 
c-ueriite en su seno e s t a boy incipien-
te Sociedad, dejando una parte de 
t e i i T o m ' para edificio escuela, biblio-
teo».' y c o o i | x ; r a t i v a , 
.X lM ina que la idea ÚO vés nueva, 
ya que en el extra njerp son numero-
sas la - ciudades j a rd ín , pues donde 
s - 1;;-ndi" una- lírica, férncvi. o se i lis-
ta.'a. UOl tranvía, surgen a, ambos la-
»]<••• c(msir-u<-cloiies d - laborio^o< Ira-
baj.'idoii e,s. que l ian podido co.nse-
gu i r dicho ' objet ivo apoyados por 
^ jg^^t í^ i r iJa. fb-s y éáújpresas de ctré-
( S ^ ^ r f i t r ' t c s l ian faci l i tado el dino-
ayudado en todos los! para que an brcvfo ar̂ a u n a real idael 
cuanto hoy, con" entusiasmo, os p ro -
ponels. (Glandes y respetuosas 
rtíuastcas "de aprolmcbwi.) 
Ob i IAS l NTFRVÍLNCIONESI 
Termina.das las breves y sustan-
cio.1-a,s frases denuiestro pre lado, 
vuelvo a bacer uso- de la paJabra eí 
pnosldent! de «La FraternaJ», señor. 
Bai lón, qu ien bace un s ími l res{x;c-
to al diebo de que- el orden de loa 
factores no al tera el producto. 
IPcc que dos son neceCÓPtos pa ra 
realizar toda olwa. Fasotoff* e x j K ' d i e n 
te y faoUtS" t raba jo . Aj-ranqncnw|», 
dice, de los Poderes públ icos la, 
real ización cíe esta obra, autor izan-
do-Ia pr imero, y después se estudiará 
Gd pri'yi-cto; deiten'idiajiíont-e. 
¡Tcr inina docienido que. ante. UfUt 
se n r ssLta de una decisión inque-
brantable. 
E l obrero Ruli.no Mucho, pertene-
ciemte a la Sociedad do "La. Fra ter -
nal)., y que se onouentru on el pú -
blico, pide la palabra, y eoncedid;i 
que le es dice, muy ra/onadamento 
I - r cierto, a nuestro ju i c io , que é l 
estima opor tuno el que, apar te del 
señor obiépo, d igan a lgo las reprc-
^ uta •iones de las fuei-zos v ivas quo 
se enouontran en la j>resldencia. 
Con elloj—itcimi-ina—tse ade lantar ía 
un g ran paso para, el estímulo del 
gran proyieeto que se piensa reaJi-
1E1 señor Ral lón dice que. e l señor 
Maobo expone una idea, como t a l 
n - potable; pero que no es aquel e l 
mo imn to "preciso de mani festar la , y ; 
con ello se da |>or tcirminada. l a ' r e -
unión., después de examimulos los 
Idanos y estatutos que sobre l a me-
sa ha puesto La. Sociedad «La Fra« 
ternal». 
Su i lustr ís ima y Tas d is t ingu idas 
pe.rsi.nalidados que con él ocuparon 
la presidencia fnemn despedidas a 
la puer ta del edif ic io con las m is -
mas exquisitas atenciones que a l a 
ll>eiga.da. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
ro y las l ian 
trjunitcs. de su comipetoncia. ¿l iemos 
de ser en Ivspaña inanes que en 
otros países? Y o cnco que no. 
Tenemos—.continúa el señor Laca-
lie—la, ventaja de la ley de Casas 
baratas, y sodamente conque se cum-
pla dicha ley y su t;a.mitacion no 
exceda, de tres meses, es i i e m ¡ i o más 
qno s u f i c i p n l i O p . i a e m j i . y . a r a üi j* 
. iu n lar de sus benel i- ic; . 
Con esto y cen que cuan.as per-o-
nos ann-nlcs d," la ra/on y del de 
recho nos pi-o-!,( :i su vcoop-. racimi 
m l iosa , no solaimeinto so puede con-
^egüir su. uiplicaciiMi Lninediata—una 
vez que se aipinn-be su Reglainenlo— 
sino quo con su d'.cidida intei-vén-
di-n o inl luencia. el terreno que 
oporluna.monk'i ind iqué lu Comi&itín 
ü'ícnica de esta Sc«ciedad puede eon-
(segui.rso presto para la al ta f ina l i -
dad indicada, si a la vez u n esta-
bli'. imiriit.o de. crédito nos ba.ee un 
emipréstito. sin entregarnos moneda, 
-i i io psa.íía.ndo ÚDfi materiales que va-
yamos coiitra.lando i>ara elevar los 
edificios. 
El señor Lacalle da lectura, des-
pués a otras consideraciones, y d i -
ce que tales viviendas vendrán a He-
nar una necesidad sentida, enire las 
clames más modestas y productoras 
de nm-.-tra capi tal . 
Al f inal de la lectura de la> cuar-
t i l las del señor -Lacalle se oyen 
aplausos y muestras d e aprobación. 
E L SEÑOR OBISPO 
A ruegos de La Comisión gestora 
bace uso de la pa labra brévemeute 
el señor obispo d e la ' diócesis. 
•/ .'i-i;-.(iisdnosi cjbileros todos,—co-
u: •Mi./.a dicLei.-di'. (a in is io.n .adO' pOt 
csia .Imita para que os diga algo, 
con gr .m satisfacción, be de hacer-
lo, iiunquie no sea más que repit ien-
do lo que húu no hace raucho d i je 
a e-s¿i misma Comisión. 
Yo,' como obispo, l a manifesté y 
os manifiesto que m i invest idura 
mr-jor es la de padre de Jos pobres 
y de los obren s, y que estoy dis-
puesto a. todo lo que de mí pueda 
obtenerse, y que para ello cuenten 
i ii^ojidleionalurii'í i Lie coi u 11 igo. 
Su l luistrísima se reliere después 
a una Pastoral por él publ icada, en 
la que se m,a ni tiesta el sentir de la 
Iglesia Católica. 
Este documento se refiere a la in-
ítOiOncla del PiMitilicado en el orden 
mioral del mundo. 
E n ella, he becbo ver que los re-
presenlantes de Cristo en La t ie r ra , 
entre ellos yo. aunque bumi idc inc i i -
te. no omit imos nunca medio algu-
no favorabi r para los l ibreros. Yo 
isoy—añade Su. I ln j'ríy'ina^—un dis-
cípulo de Cristo en La t i e r r a y pue-
do aseguraros que en La medida de 
mis fuerzas be d - cont r ibu i r a la 
emipresa que os proponéis. 
One a un obrero se faci l i te casa 
es en La actualUlad de transcenden-
cia enorme. Parece' mentira, que hoy 
v ivan en la forma, que lo bacen, 
amontonados casi eonav fícra.s. mon-
tón inicutf, doróle l a moiral se es-
panta. 
Yo os íiscguroi, amados míos, que 
si la. Iglesia tuvi,e-.e bienes, no ten-
dr ía is ' para, Dtwjía. que apelar a na-
die, pero n o es así, y hoy po r hoy, 
solo puedo oíivceros un apoyo mo-
iral . con mi poca inf luencia y m i mu 
cho celo, para que vuestra soñada 
obra- ILegue al éxito más ro tundo y 
definit ivo. 
Creo que con el concurso de estas 
bnenais p-orsonas, y fiandio en Dios 
'•obre todo, obtendréis j a realiza-
Ción ile vuestros proyectos. YO, qnc 
«ioe.p'.aiv (d mayor sacrif icio por 
cualquiera, de vosortirba, sea, el que 
l i ien-, oslen- a vuieístro lado, desde 
' l '^ 'O, y hago miis votos fervientes 
La Reina Cristina, en un 
hospital. 
E X EL 1 U E X SUCESO 
M A D H l l ) . 5.—La Reina doña Gris-
f ina estuvo de v is i ta en .e l hospi ta l 
del l i i n i i Suceso, convicr.ia.ndo afa-
bremi-ii l i- eqn var ios oliciaies y sol-
darlos hieridots l e n ' l a i campaña.-
C l M I ' I . I M E X T . W h ' t 
Hoy t í t uv i c ron en Palacio cumplr-
incnta.nd'. a la Reina madre y a los 
Reyee el , m in is t ro de M a r i n a y o l 
nuevo conüsario de Seguros. 
E L V I A J E DE M I L L E R A N D 
Entusiasta recibimiento 
en Casablanca. 
CAiSABLAXCA.—A las siete y ine-
dia de la' inañaná fondeo el crucero 
firanoes qiue coadouee a l presidentoi 
do La Repúbl ica, M. Mi l le rand. 
Bl pueblo lie ba. dispensado u n re-
cibimje.into cnliusiaista-. 
La -población estaba, "engalanáda,-
y se le r i nd ie ron bonores. 
Ew el muielle esperaban el resi-
dente, general Lyautey, y inuchoa 
moros notables. 
U N BANQUETE 
H a . sido obsequiado con u n ban-
<pieie el presidente M¡llera.nd. 
. Asistió a,l acto el j a l i f a . 
Taniibiién .estuviiciron presentes va-
rios moros notaUes y el general 
Lyau tey . 
A l final del acto pronunció u n 
disaurso Mr . M i l l e rand , .enaalzandoi" 
11 acción franjcesa en Marn iecos. 
AÑO I X . - P A G I N A 2. E L . " R U E B L - O " C A l M T A O R O DE A B R I L DE i-,,, 
Carbonel l ; Mercedes P'r^as- i? 
do G. del Olmo; picolas ^ 3 
món. González; Rosario B ü e ^ O 11 
González; Estela González- i n ' ,(1 
Gómez; Juan Caro; jñocénte «Sil 
•María • G.- -RSdenas; Ma.ría a W i 
Emi l i o Sic i l ia ; Sebostidu ' c ^ M 
Jos GU; Eufeania Ay«so: Gonzaf1* 
L a p o l í t i c a ? l a s C o r t e s . 
L a próxima asamblea l íberaWio qos dice el señor L a eieriia.-E! presidente 
del Senado lanza inculpaciones contra el general Berengner. 
Ofensas a un ministro.-Otras noticias. 
. DESPAlCHA^DO CON E l . REY 
M A I / l i l l ) , j .—Hoy despachara^ con 
el Rey el presidente - del Consejo y 
l o s min is t ros de. turno, que lo e r a n 
jos de Gncnra y Mar in ' a . 
TOMA DE POSESION 
H a toiiuwio posesión de su cargo ei 
l luevo subsecretario de Inst rucc ión 
públ ica, señor Castell. 
ÍHOE E L PRíEiS'EDEiNiTE 
E l jefe del Gol.ierno rceibió esta 
iu;i,ñan;i a los periodistas a l a hora 
efe costumbre y les d i j o que había 
f i rmado el Rey irn decreto conec-
díendo 1111 crédito para la Escuela di 
Agr i cu l tu ra . 
Agrego que le habían vis i tado Có 
rtíiSiones de l a Guardia c i v i l y Cuer-
l i o de Seguridad y el señor Prad» 
palacio, quien lo comuii lcó qué iiai.í; 
iouiado posesión de l a pressídenci; 
del Consejo de Instrucción pública, 
Coaf inuó que había eonfer.enciad< 
con c i marqués de Alhucemas, ocy 
liándose, de Eisuntos <!<' interés par; 
el Gobierno, tales c o m o los Presa 
puestos y los proyectos que se propo 
ne Úeváir a Las Cortes. 
Le comunicó los acuerdos adopta 
dos en la entrevista con i-l gencía 
Bérengner y el presidente saliú nu r 
saU^Éecim de su v is i ta al ma.rqués 'l 
Albuciaiiais y los ofreckrüentos <l 
esto.: 
P I X I E S . OiRSEQUIOSO 
E l mrinistró de la Gobernación ob 
sequid hoy a los periodistas con ui 
«lunoh», con mot ivo de celebrar s 
santo. 
Mient ras COIIIÍMII. les di jo que r i ' 
tenía not icias que comunicarles. 
m PAiVOR 1>E UN PERIODISTA 
Él min is t ro de Hacienda ha reci l í 
do la. visita, del lU'e&identtí 'I1' la Ase 
pac ión de la Prensa de Éí^celoña 
quien fué a pedirle que inl iaced: 
.•. rea del min is t ro de l a Guerra pa 
r a que conceda la l ibertad j ie ] p&tit> 
dista, catalán s e f i o i r [Jlled. 
Taanljién ha reci ludo la visita ái 
una Comisión de señoritas apróbá-
das sin plaza en las oposiciones pa 
i-a, auxi l iaros del Tr ibuna l Supre 
mo.: 
F I R M A DF, MARINA 
Su Majestad el Rey ha f i rmadí 
var ios decretos de Mar ina , m i r e lo 
que se encuentran los siguí entes: 
• Autor izando al min is t ro pa ra pre 
sentar en las Cortes el proyecto rl 
fuerzas navales para. Í9?2. 
Disponiendo que se haibiliten bv 
moto-veh'i-os «Galatea» y tcMineryá" 
Disponiendo que el audi tor gene 
r a l de la A r m a d a del departáment» 
de E l Fer ro l , don Francisco Muño' 
'Topete, cese en el cargo por pase ; 
l a reserva. 
Proponiendo pi t ra igual cargo r 
don Guilleranó García Carreiro, 
otros de menor interés. 
L A ASAMEI..EA L I B E R A L 
En los pasil los del Congreso se ba-
iñó bastante del ar io q u r el sábaido 
niensan célela ar $h <1 Senado los 
l iberales. 
Gon este mot ivo dialogaron inc i -
dentalmentc los señores La Cierva y 
Sa.lvatella. 
E l señor L a Cierva di jo al ex mi 
n is t ro l i b e r a l : 
—Anime a l conde para que entre n 
fo rmar parte de la coalición. 
E l s^ íor Salvatel la le conlest<') : 
—El conde de Romanohes ve con 
gusto l a un ión do los l iberales, por-
que así en vez de cinco par t idos ha-
b rá sólo dos. 
L A CIERVA Y LOS PERIODISTAS 
I U n per iodista p ivgunió al señor 
L a iCier.va si bahía, acudido a l a es-
tac ión a despedir a l alto comisario. 
E l señor L a Cierva d i jo que no, 
porque el general i ' .civnguer habíá 
estado en su casa y además no pre-
tendía atraérsele, para que no caye-
sen sobre l a cabeza de aquél todas 
sus ant ipat ías. 
Terminó dic iendo' que celelu'al.; 
m u y sinceramente que el genera' 
Berengner vo lv iera a Marruecos. 
DISPUESTOS A SACRIFICARSE 
E l señor V i l l a 7 i n e v a f u é pregunta-
do s i el acto que el sábado van a ce-
lebrar los l iberales significa, que és-
tos "piden el Poder. 
E l in ter ro^adó contestó que cua.n 
do u n par t ido real iza un. acto cénu 
el que ellos preparah es püíqiié s( 
encúentra en condiciones de i r a' 
Podér en defensa de los intereséis d-
la pa t r ia . 
UN DERATE PARA .M.W.WA 
Mañana se planteará l i l i deha l " <•• 
el Congreso soUre el nondiramient ' 
de alcalde de Madr i d . 
Í & S V I N I \ tTICULTOR.ES 
La Ciii insií ' in de v in iv i tbadlores es 
iuv<S boy el Congreso l iabland' 
•un él señ<ir l i r r gan i ín y con los je 
fes de gruo, 
E L PROXIMO CONSEJO 
E l S id iadn éC i n i n i r á n los miíris 
¡ ros en la 1 Presidencia1 pa ra celebrai 
Consejo. 
OFENSAS A U N MIXISTIJO 
E l minist.ro de la, Gobernaxiióh pli-
so a la. disposición del riscal de Sn 
Majestad mi telegrama qúe había 
recibido de la. j i n c n l n d r i ' ^ i n i r ! l i s t a 
de Rcrga.. f)rensivii para sa personé. 
INECPAHACIONKS DE SANCHEZ 
D E TOCA 
E l (J lerabio de Madrid.) publioi 
unas declaraciones Ufe] señor Sáo 
diez de Toca hablando do l a cuestión 
de Marruecos. 
Emp i f za rat i f icándose en los pun-
tos de v is ta del diSGursÓ que pronun-
eió en la L i g a Afiacanisía, el año 
VJ\7. 
Dice que Canalejas) era, par t idar io 
de una, a.ceión política v que a, SU 
muerte se in ic ió u n a p o l í t i c a i -ner re-
r a . a la. c u a l se dePen los des isi n-^ 
Silvestre quería i r en quince días 
i Alhneenias. p^ira, estar a l l í " I d i ' 
de Santiago, y Bereñguer le sabía. 
Per eso le alcanzai i responsabil ida 
des. 
i os más sorprendidos por ei de 
r rumbamiento de la, r- jMraudav.cia 
general de Mel i l l a fuerori los moros. 
Sigue diciendo une en Marmecoí. 
no teníamos ejérc i to, porque ln. mi- -
t a d se bailaba, en uso de l icencia. 
Carecíamos de tropas acl imatadas 
y vo lun tar ias , ¡mes de otro modo, 
con una . div is ión reforzada, se l inlce 
ge podido l legar en auxi l io de Monte 
A r ru i t . 
Termina, a f i rmando oue ñor, costó 
dos meses enviar 50.000 hombres y 
que llevamos inver t idas en Marrue-
cos más de 000 mil lones; 
D I M I S I O N RETIRA ) \ 
E l señor L lanos y t o r r í g l i a ha re-
t i r a d o l a d imis ión que tenía preséu-
tada del cargo de f iscal del Tr ibuna l 
de Cuentas. 
H E R I D O OPERADO 
E l m in is t ro de la Gobernación co-
que, l a cant idad por que garant iza el 
aval del Estado e i ; el asunto del 
Raneo de Rarcelona y pregunta qué 
garant ías tiene el Estado. 
E l min is t ro de H A C I E N D A le con-
testa que el aíío 19S1 el «ával represen-
taba 2¿5 mi l lones y ahora sólo 07. 
Cree que el Estado sufrir;» alguna 
qu iebra que hasta hay puede calen 
larse en catorce, mi l lones. 
E l señor CAMBO rechaza las af i r 
m aciones del señor Torras, 
E l señor SAiEORlT habla de U 
huelga de Peñarrova. 
ORDEN D E L DIA 
Juran el cargo los diputados seño-
res Ba i l ón y Ruano. 
Cont inúa el debate arancelar io. 
E l señor R A L P A R D A termina é] 
discurso que comenzó ayer y el se-
ñor RAS le contesta. 
E l señor CAMBO defiende l a refor-
municó que hoy se había practicado nía arancelar ia y ^ " e s d^, . gu-
en el h o s o i t a l "de hi Princesa una " a s consideraciones dice que en e 
C m t p o de fesianes sefior- Mon loya, va lo ran» , pero son nnpiaol.c.vl.k., 
her ido hace días po,,- n h «ndieaHsta, « J g f t * * ^ ae un Araacel 
de ponderación y dé armonía, en e1 
[ cua l se at ienden los intereses agn-
M A D R I D , S-.—A las cun.tro meí^os I . ^ ¿ ^ 
cuarto se á b r e l a sesión, bajo la p r e - . p ^ ^ u í t ó l a u n discurso . extensísi 
sidenoia del señor Sánchez de Toca. 'TT10 r a ¿¿j j^t i r a los señores Bal 
E n el banco azul, el presidente del pa r ^a v Torras y . te rmina pidiende 
Consep . y los min is t ros de Goberua- i perdón a la Cámara por lo exfemu 
c in e Inst rucc ión t.-oMica. ' de s u discm.P0> 
RUEGOS Y PREGUNTAS i E1 ^ ^ ^ 0 de HACIENDA le c o n 
E l señor IZQUIERDO pregunta l t e R ¿ 
cuá l es la mis ión de España, en h - , ' r tect i f ican ambos var ias veces y e1 
Confereheia de Génova y pide que ^ n i s t r o ,ii(.e que la, p r imera solu-
el Gobierno detalle sus orientaciones 
en Marruecos. 
E l presidente del CONSEJO le con-
testa, respecto de A f r i c a que el Go-
bierno estudia soluciones. 
Peñe de relieve que el Par lamenta 
francés concedió u n voto de conf ian 
za a l Gobierno. 
E l .señor U B I El» XA anuncia un ; 
iMlrrpelación sobre la reforma, de h 
ley dé En ju ic iamiento Civ i l . 
Cus señores marqués de UKü.MI 
DA. min is t ro de la, GCERDA. PALO 
Mo v VADDES intervienen. 
DUDEN DEC DIA 
Se aprueba ol aeta. de la sefíiól 
antej ' ior. 
f l on l i núa el debate soln-e a refor 
de Ins t rncc in pú nva del Consejo 
al ica. 
El señor R O S A D A la cumbafe. 
El señor SOICOECITEA defiende e 
d ic támeú de la- Cfimislón y los tra 
bajos del SeflOT Silii'i. 
Ei¡ señor l!OV<) V I I . - L A N O V A sus 
Cribe todas las mani l rs laei ia ies de 
señor Posada.-
id señor COD.dr .C l fEA le con 
testa. 
El señor (¡ü i l ' l A i / i A R liara 
oiiservaciones. 
El m in is t ro de lXST I ¡ I •CC.ION' 
Id . lCA hace el resumen y a las saetí 
de la, tarde se levanta, l a sesión. 
e O H S R E S O 
M A D R I D . 5.—Bajo la, presidench 
de! conde de BÚgal lal se abre la se 
sión. a bis (aiatro menos veinl ieinci 
de la tarde. 
Se. aprueba el 'acta de la sesiói 
anter ior . 
En el banco azul , los min is t ros d< 
Ihnaenda y Gobernaci . in. 
RUEGOS Y l ' B E G U N T A S 
E l señor IGLESIAS dice que a pe-
sar de haber sido restablecidas las 
garant ías constitucionales hay toda 
vía en Mahón cinco detenidos. 
E l m in is t ro de la GOBERNACION 
anunc ia ha rá una. in formac ión. 
E l duque de SAN FERNANDO pidr 
que se adopten medidas cont ra la 
langosta. 
El m in is t ro de HACIENDA ofrece 
adoptar las. 
E l señor TORRAS pide que se ind i 
eión pud ie ra ser la aceptarión di 
una, enmienda, a la base pr imera. 
El señor PRIETO interviene v dicr 
oue en pol í t ica económica no se míe 
d n i tomar Hoy posiciones radicales. 
A f i r m a que 'e l Arancel es u! l ra | ro 
teccionista. 
Combate el discurso de Cambó } 
lamenta que, atentos a los intere..sier 
de Empresa anteé que a los del.'país 
hayan sido m u y débiles los ataque? 
qi*n so han d i r ig ido a. Cambó. 
Salva su 'responsabilidad por 1?' 
intervención que tuvo como vocal de 
la -Tunta de Aranceles y Valoracio 
nes. 
Alíale a Rer f rán y Mus i l u y ataca 
de nuevo a Cambó. 
Los señores B E R T R Á N Y MUSTTi 
v DEDREGAE inte iv ienen. 
Los señores CAMI io y .PRIETC 
reel i f ican. 
VA señor RAS contesta a, todos lor-
ir^dorés. 
E l m in i s l r ó de I IACI I INDA inter-
viene. 
Se snsnende el débale y a las nue-
ve y media se levanta l a sesión. 
111 1 J T R AS AT L A N T IC O S E S P A Ñ O L E S 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
que fa l ledó en esta ciudad el d ía 1 de a h r i l del m M I 
IIAUIENOO UEClBinO I,OS AUXILIOS ESl'IIMTUALES 
Motocicleta I N D I A N , con side-
card, fuerza 7-16 H.P., vá lvu las an-
chas, modelo l&Zí, 'a lumbrado eléc-
tr ico y perfectamente equipada, Se-
minneva y a toda prueba. 
I n f o r m a r á , testa Admin is t rac ión . 
MEDICO 
Partos y 'enfermedades de la mujer . 
Consulta de 12 a 2. Grat is en el 
Hospi ta l los jueves. 
General Espartero, 19. Teléfono 7-65 
Su viudo don Felipe Barquín Cano (ausente), sus paárrs don 
Cuesta y dofia Laura García, su madre política doña Juana ( 
Clemente 
_ Cano, her-
manop, hermanos politices, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPL ICAN a sus amistades se sirvan encomendarla 
a Dios Nuestro Seíior en sus oraciones y asistan a los 
fanerales que, por el eterno descanso do su alma, se 
celebraián el sábado, día S,,a Jas D IEZ Y MEDIA, en 
la iglesia parroquial de Han Pedro, en el pueblo de 
Solórzano, favor por el que Ies quedarán agradecidos. 
Todas fas misas disponibles que se calebren en este día, a las siete y 
media, en la parroquia de Consolación, y a las ocho, en la Capilla de 
los BK. PP. Agustinos, de Santander, serán aplicadas en sulragio ael alma 
de la finada, que en pa/ descanse. 
Bolórzano, 6 de ahril de 1922. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribon'áléí 
V S I I A S C O / NUM* 18.—SANTANDER 
luiz de Peiiüfl 
CIRUJANO D E N T I S T A 
0« lá Facultad de Medicina de Maí t r l i 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Vlameda-Primera, 1.—Teléfono, 1-62. 
C I R U G I A DENERAÜ 
Especialista en partos, eníerffi«i& 
'es de la mujer y yías urlnariain 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AmOs da Escalante, 10, T«L l-Ti 
E L " A L F O N S O X l l ' 
Procedente de Habana y Veía cruz 
•ntró ayer en mn-stro puerto el va-
por correo de l a Gompa&ía Trasal-
laui lea espaifiola ¡«Alfohso x i i " . 
Según nos óqmuñicó un (it'ici.-rl del 
ci tydo bi i( |m', dnrant i ! l a tra.vesí;i. 310 
ocuwád incidente alguño, afor tuhá-
i l ; i i i i ini te. 
D'se. i iLbarcaron. los p a s a j e r o s Si-
guientes : 
Don "José Molieses; Manuel S. Ta'á-
paga; Gerardo Orne; Cándida, E. (le 
Orue; Consuelo Orne; Lüz M. Orne; 
-Miuniela Egaña; José García; E u r i -
Iqueta ÍLóplez; iüa|rlos A lmag ro ; Mla-
nnel Revuelta; Eloísa Porros; Manuel 
Revuelta; Avelairdo Revuelta; Juan 
A. de Porros; B r íg ida Ro jo ; Adol fo 
Camacho; ¡Riamoina íRiveiia; Mateo 
A[lvizu|; Roina,na| Ir igoylen; Fci imina 
Elorza; Perfecta I t u r r i n o ; Feraondc 
Zabala; Ceci l ia Bast iénj Begoña Za-
b.ibi,; Fernando Zabala; José B. Za-
bala; Miren, Zabala; Caa-men Za^aJaj 
Fél ix Velasco; Lorenza R.. .de Prado; 
V i r i n i i a n i ) ( iut iérrez; An ton ia Ca l le -
j a ; Gorgonia Gutiérrez; Gerardo Apa 
r i c io ; Ignac io Gaíarza; B'rígida Po-
mntr; (Etalaília Garc ia ; Lorenzo Cué; 
Santiago Arrat ia, ; Ramón (Crespo; sor 
Carmen C h a m l ; sor Rosa Buen-: (> -
c i l ia González; Juan Jáuregui ; ^'estor 
—>' —••"^ ^u^g ios ; ( j , . . 
Ara ta ; Joacfuíu Cuadra; Fau¿p 
t iérrez; Vicente Gutiérrez' 
P r í a ; Victofriano Galnares/ ¿1 
do L a m a d r l d ; Annando ^ i ! ' " ! ! 
José Huergo; Majiuel EguUlén^ 
lüo Gcnmez; f r anc i sco C-t-, ' 1 
de Moya; Rafael M i l i ay ; Err 
n a r ; Angel Paternaga.; Ped ra l 
Fél ix Sauz; Manue l Fuerte; Hen'i-"«! 
Viuldaj Gen-a; iGabriel c-.j-tj,,;. 
hast ian Amieva ; Sahnl \>lr; l . ' , 
Inés; Guillen-mina, Orozco; Pal.'] ''^ 
Jul ia Inés; Ramón C u e r r a - ' w 
r í a Gómez; Manuela Bevíu-'lf'i-' u '1' 
in iurí^a Lorizai^;( Vi<-i.a 
Francisco Bairceló; Josefa 1 if,, • ', , : 
cardo Armesto; Angela lkm>ló- IJI 
tuoso M i r a n d a ; José Miira.ii.la!- i ? 
mie l S ierra; José Muñoz; Ceciiií tí 
t ez ; Mafe-/á iCam 'eldá;. iCointeniinlnnií 
Caneda; Elena Lasheras; PedfoT 
beras; V i t a Sola; Nicanor n . .." 
colas Qu in tana; Mar ía ivíartfnez.'S 
r ique Capús; A id o Iba.ces; F r a i í 
V i l laverde; Anton io Siynés; i i - n , ^ 
co Blanco; Franeisco'-puijd,,.'I,".,^ 
v io Iglesias; Eduardo l.in--uv.«:".\iM|'/." 
M a r t í n ; Manuel. Vives: Uevid" s 
Carmen Seguí; Ma r ía Salmien- \ n. 
re ano Nor iega; Francisro n,.,-,,.,... 
I')i';kj(o:miero Sl-mi.prn'j.-o: huma. faM 
liedo; Teresa Lago; M.'i.micl Sai'iii^ 
dro; Teresa Samipedio: Juan liim,'''" 
Ba.nii 'm Saro; Franciseo Soriuno" 
l io Pérez; Victor ia na, liosa; Agustín 
(iamlboa; FíVairisto ZabaJai; SÍIU¿I¿ 
no Ruiz ; Miguel l iniz; Saturnino 
[Uiiz; Rafael Hidalgo; Lucio íiouifa 
lez; IAIÍS Cionzález; Anlonio M,,,,],,. 
za; Juan M. íjuevedo: Üasilio Escab 
/don; JBjerna.rdo (Utii-AÚU'x; VíilenUift 
CjíUieía; Jkisé C-arcia: A.IIIOILH) Huid; 
H f i ^ ' i a iPozo1; '^A^unciiiii I-'IM-IIÜÍI'H |\¿ 
Matías Ferroro; :< a-isb.balin.-i, Pftrre. 
ro ; Antonia, Maza: isiiii-u Cauzálwi; 
Fel ic iana Luengo; Teotlaro l'alilo; 
María, M a r t í n ; Teodoro de p¡ij,tfl¡ 
Miguel Mii-a.nda; Agustí nIVVez; M 
IIK'KII B'ertonien; I''ei-n;imío iliaionien; 
Concfia Cjinisl; .¡jii.iioo ÍA(ln>\V,r; S¿ 
bastiá.n Li'i|>ez; Josi'- {•"oililc: Cunila 
García; Felisa, Kailde; üeinén Meĉ ,' 
Ma.ría. S. Ma.r l ín; .lose Ma.rlínt'z; Lil* 
ciano Vizcaya,; .Inlii'in lli'riiándczi 
l':|i|<igio IMyñxáudez: ,A'iV'1:a IGabl' 
londo; Ma.nuel Llama,; Sofía Garcíâ  
Anton ia (iarreía; José 'Cordera: Artflí 
ro Cosíales; José Ma.rtínez; Manuel 
( lemar; Jesús RéimondéZi 
S o t e s necrológicas. 
* En el día, de .ayer, y a los G 
de edad, diejó de > xislir cu ^ 
¡Mial La dijsti,Big'UHla( «íficra 
Ulini -a. Conz.ali /.-nii'M-dn \ 
b z-9«.l.í!ved|<). caiii,: a,iido « 1 
^••neii.-it ginntirniK nli . 
A su dic-si-ousoilada bija,. (Inña Te-
r - a,: h i jo políl ice. dea (ialirio^ ^ 
yi'iu:. loaTihanes: boimonos [jolíticas, 
sebi im -•: priimn.-; \ d, más pin'! »'••*• 
Ib-v.aiiKia la ex p ir,:-i-11 de lllieslrg 
sincf i-o pésaime. 
El día 25 d - i na rzo entre?.» en Ma-
drid, sn a l m a a Di^s el d i s t i n m 
s l rñor den Fra.ncisco [bniiún de *» 
Ceña, v de la Peña. (I;-S|.iiés do HA-
ber cons/eila.ilo sn alma, con los om 
tets Saoramentois. 1 
Con ia,n triste n:. i ivo eav.anios " 
tesi inirmio de nn. 1 • -e ' « ,' 
r c l o r cspiri tn.al. . 1 reverendo 
h i - - ' .je S.--1órzaiio: allitfida W i l ' : 
d'-fia Caineai i l - lo l 'eñ'i: h('nn'S 
),rim.os v demás pal b -u ! ^ & 
(UA - c r i - ü o i r i re.si^iKe'ien |fí";;in • 






E L SEÑOR 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición de fu 
R. I . P . 
Ta director espiritual R. P. José do Solórzano (Capuchino); su ^ f . ^ f i i 
da madre doña Carmen de la Peñs; sus hermanos doña r^otis, 
Dolores, doña Carmen, dofia María Clotilde, doña Elena, dona > rj_ 
don Fernando y doña María de los Angeles; hermanos políticos, 
nos, tíos, primos y demás parientes, ^ 
RÜEG.\N a sus amigos se dignen encomendarle 
Dios en sus oraciones. ^ en 
Todas las misas disponibles que se celebren los días 7 y 8 de * . 0 ¿q j 
is Reparadoras (y el Señor Manifiesto), y en las igi8» dja8 la capilla de las 
los Padres Carmelitas, Jesuítas y PasioDistas; las que se celebren ^¡J 
en la 8anta Iglesia Catedral, parroquias y todas las demás !^6IÍlflntaLu' 
Has de Santander, la que se dirá diariamente en la parroquia de 3 togdel 
cía, de esta ciuJad, a las nueve, y las que se celabron en los con\ 0 9 
los Padres Dominicos, de Las Caldas y Capuchinos de Montehano, 
25 de cada mes, serán aplicadas por el eterno descanso del alma Q ^ 
, •—'pelado8 
Kl exoolentísinio señor Obispo do esta diócesis y varios otros r 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
L ÓE "22' é L P U E S T O C A N T A B R O AÑO I X . - P A G I N A t 
^corresponsa les . 
í i í o r m a c í ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE V A L D E C I L L A 
F I N DE L A MISIO'N 
* auum-iü de la Mis ión en 
orroffuúi- de Valdeci i la cundió 
,!,> j ió lvora por todos 
y el rego-
FJ sólo 
lM l'al,r • reguero 
1310 lh?ns 'de la rcgn.n. \ 
^^íra perezoso, no fué o t ra co-
# 'n l ^ue los resplandores de una 
f i l a d a , n.u l i /ada por toda. 
!üZ i d o n e s del I n s ; lúe un An-
í t S l e que plegó sus alas... 
^ .Tp i entusiasmo, y a esperar 
los vecinos la l legada tan de-
HP los Padres Capuchinos F r a \ 
v Firav Agatangelos, en la 
W J L día'25 del pasado mes. ;.\ 
f 6 e s e regocijo genera l precur-
PSiTuna santa florescencia, rnnra-
I vivificante, creciente cada 
ás por el misterioso aleteo de 
deleites espirituales que sienten 
' cristianas ante el Sagrado 
? S de Jesús, baluarte de la, Fe. 
^¡¡Caridad, de la Just ic ia y de la 
I ?¿^g rand iosa la santa mis ión 
cVce recuerda n inguna tan so 
¡ne numerosa y de tan prodigio 
Afectos en la región t rasmerana 
luminosa estela, la pa labra e v a r 
¡ y por eso aquel imponente si 
,'de las muchedumbres que es 
diaban, extáticas, esa regular idad 
Lrden doctrinal, c lara y sencilla 
IOS iriisioneros enndearon para 
ii de la fe > d 
or universal entre los hombres-
10 ]ey de Cristo—fuese una s u a v i 
lodía, preparatoria de , los ejerci 
i espiritiia.les para el fraterna 
...cierto de la Paz y la Just ic ia c: 
hComunión general... 
•Oh, cuán bello cuadro presencia 
¿iodos los fieles en la comuniói 
blas niñas! Y al re latar lo no pue 
i menos de elevar sentida plegarb 
] Divino fundador de la, folicida.il 
tan piadosamente nos acoge sien 
mese flujo y ref lu jo de las. pa 
iones humanas. , 
Todas las miradas se dir igen a l o 
inocentes niñas, vestidas con senci 
lis galas; gusta l lorar , porque lo-
lloran, cuando de manos de-
acerdote reciben por p r imo-a vez e" 
de la Eucaristía, al pie del sn 
to attar, tras cuyo retablo exidend* 
kgloria y la esperanza del cielo... 
Ws de 300 niñas. in f lu idas de" 
•tisüco deleite, salen del templo 
recedidas de ios estandartes, y si 
bminan a las pscuela^ munieipa-
te, donde en mesas corridas, senci 
w»nio adornadas, tienen prepara-
el desayuno que el bondadoso IUI 
íoco don José Ecbevarría les ofre 
rAJU reina la alegría i n f an t i l . I; 
Bicidad, y el regocijo acrece ante 
«mto espectáculo que fw dibuja 
lü escuela, y a todos electriza... ' 
11 mwoQió,-, vesnertina, fué orga-
Wa y dirigida, por los misionero: 
sacerdotes; salió de la par roquu 
fe ocho de la noche, v desoués de 
Nrer bs pueblos de " Val decilla, > 
«Jares regresó a las diez, 
uentos de luces de abigarrad os to 
f aluminaban las sombras fie' 
¡¡sito, y la salmodia de los ¡óvem 
mores, d sonido pausado' de l-
^ana par ron u i,;). ¡^o-ii;,!.., \0? 
^ con sus lenguas efe hrom-e, \ 
general semejaba • 
ae angeles ocultos rutee las som 
s del follaje n hl ^ qnp ^ no 
_ apachie despide dulces rumores 
^uliea a lo alto de un e i -dn sir-
E' en, suyo fondo azul t i i i ie - i r 
Oe estrellas. ;Xunca podre 
S ^ e la vir tud sania del cris 
, rancio la fe toma sus pie 
I'̂ ;̂ la santa misión en e.t-
' a ofrenda Peñero^-, de so 
. ¿ í.men.les a los muertos se 
a. 7 <m el cementerio d.. \ aM,. 
••^^os íU^ail1posanl0 ^ d i e r o n 
ntral el padre Agatangelo^ 
, l: aíí oro , loenenl, 
^ J í f ^ ^^ ¡oneros . los bue 
Cuerdo .a l ( l eC Í , , : l 01 m ú * fer 
JUAN J . P E L A Y O . 
t' 3 de abril de 1922, 
DESDE POTES 
Pcill 
^ por h(,¡,l0R ^ d a la pro-
"píe a Pii'(.ni,lno,'0sa eonenrren 
l e í a l o ' S( •'sis|''- l 'av énueas 
í^ador 0Í;- f|l¡,• ' " ^ w 
v o r r l ^ S , " l ^ l e conside-
^ o s y j -? lern.s ferias, ñor s-r 
vén , ' ' ím,> Pon"rran enan V ^ ' : • ' ron<lioio"r'R ,]0 V"-
geen h I:' ^•nombrada fe-
V; lh ' - - v e r a 
fe 
M .0] ' "ercado. don-
a senia-
10S plir--
m w * i..,; 
plueiblos t iene i i qu© subst i tu i r cada 
dos o tres años, p a r a que la raza no 
degenere, y cuanto ganado joven y 
en condiciones encuentran, pues en 
la .ya c i tada fe r ia de Cervera es lo 
ique p r imero encueinit.ra sadida, cor 
ser muchos los t ratantes que acuden 
en demanda de ganado de carne pa-
ra las poblaciones más importantes, 
y como ganado en estas condiciones 
suele ihaber mucho en Jáébaiia. en 
J s t o s días se trasiega a los bolsillos 
de dos ganaderos lebaniegos unos 
cuantos mi les de duros. 
L A S PELEAS 
Como la carretera que nos pone 
en Comunicac ión con Cervera tiene 
toajyectog vv>^-líante j^ l ig i^qsos para 
l levar ganado, y especialmente toros 
en manada, h a y costumbre de bajar 
a estos mercados y el viernes de Do-
lores los toros a Potes, y en el es-
pacioso campo de l a Serna, pe rm i t i i 
peleen unos con otros, pa ra que se-
pan quiénes son los vencedores y du 
rante el caanino el mismo inst in to les 
haga separarse de eilos. Si no se t u -
v iera esta q:>recaución, muchos (de 
>llos pelearían por el camino y se 
a ia tar ían a l caer por los precipicios 
que bordean l a carr tera. 
Es esto de las peleas un espectá-
culo que clesipierta v ivo interés en e' 
-niblicn. Acuden o, presenciarlo m u 
"líos cientos de personas. Increíbl f 
oarece l a fuerza que en los encuen-
tros desarro l lan; ocasiones ha habi-
do en que dos toros, por efecto de1 
•?olpe, han caído en t ie r ra , volviendo 
on ag i l idad pasmosa a levanfarsf 
para t r a ta r de .derrotar al adversa-
rití. Cuando esto sucede, el entusias 
mo de los vecinos donde el toro s1-
haj cr iado, se ^desboirda, por habe? 
ddo su toro el victorioso. 
Estas ip'eleas son tan neeesaria.s 
que los imsmos t ratantes son los pr i 
meros en tener interés por que s-
efectúen; de no ser así, el que He 
/a ra -40 o 50 toros juntos, se expom'r 
a que se le m a t a r a n por el caminr 
a m i t a d ; pero u n a vez ejecutada Ir 
oelea, el vencido t iene muoho cuida 
do de separarse del vencedor. 
DICEiN QUE DTCEiv 
Según el r u n r h n públ ico, desde 
que el penado Florencio Bedoya, er-
un ión de ot ro compañero, levantó e? 
vuelo en Sa.ntoña, ausentándose s i r 
decir adiós n i al portero, ha tomadr 
querencia a l a tieiaaica. 
Sabedora de esto l a guardia, c iv i ' 
i a estado constantemente v ig i lando 
os lugares donde creía poder encon 
'rarse con el pá jaro , pero no pudo 
nunca echarle l a v ista encima. 
Y a se iba dejando de pensar e> 
y , cuando hav confidencias de que 
d Florencio tiene por estas aldea.' 
buenos í imigos que le están sirvien-
lo de encubridores, a los cuales & 
dedica a buscar l a guard ia c iv i l , A 
el día 3 una pare ja del puesto ár 
Cahezón de L iébana detuvo en e1 
nueblo de Luriezo a l vecino Dionisio 
Sánchez Díaz, de 30 años de edad 
del cual se sospecha albergó en s t i 
casa a su amigo Florencio Bedoya 
y le proporcionó ciertos paneles pa 
ra que pud ie ra vo lar por el mundo 
A i día siguiente, o t ra pare ja detic 
ne en Tama al vecino Antonio L.avín. 
labrador, del cual tamb ién se dice 
que se relacionaba con el fugado. 
Ambos han ingresado en l a cá.rce3 
de este par t ido a disposición del se 
ñor juez de p r imera instancia, el 
cual ha demostrado suma habi l idad 
al tomarles declaración, pues se dice 
han cantado va como lor i tos. 
LLÉGABA HiE CABALLOS 
E l día 3 l legaron a esta, valla los 
dos caballos sementales que ese De-
nósito manda a esta región. 
Son los dosi hermosos ejemplares 
del año pasado, conocidos por tanto 
de nuestros ganaderos, que y a han 
podido aprec iar las grandes venta-
jas que t ienen a l escoger para sus 
yeguas buenos sementales. Por lo 
tanto, creo no ocharán esas ventajas 
en saco roto. 
T. B. O. 
Potes, 5-4—22.. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
OE MOLLEDO 
U N HURTO 
La. Guard ia c iv i l del puesto de 
Modledo ha detenido a loe ind iv i -
duos Tor ib in <iui.iénoz, Ernesto- Fer-
nai id-z y Manuel San Mar t ín , comp 
piresumto's ¡m.lorfs de - haber hurtado 
una oveja a. Antonio Núñez. 
DE HAZAS EN C E S T O 
UNA AGRESION 
Han sido detenidas Las jóvenes 
Si lver ia y Rosalía Lav ín , por haber 
m a l t r a l a d O ' de palabra, y obra., <-an-
sánd ida . erosionjeis en la c a r a , a A,gus 
t i na Gtknez. 
DE P O T E S 
D E I K N U O N DE DOS EN-
CUBRIDORES : : : : : 
Lal Oi^?.rdia c iv i l <M puestó de-
Potiea tuvo nciticias de qaie el jiena-
do íuigadp di?! penal de Santóña ol 
23 de diídemilji-c deil pasado^ año, Flo-
rencio Bedoya,, so HáBía, allbcrgado 
••n la pasa del vecino de Tama, An-
tonio l .avín Salvador, inrimero, y 
más 1a?-(io en la del vecino de Ln -
rtezo, Diomisio. Sánchez. 
IEifccl.iv.;.i!aM 1,96 i nda.gaciones liece-
iáairiajs, rio disimastró' gpc, en efeoto-j 
m sí miéis de enero de lí)22 estuvo 
tm casa dieú s- e,i.ndo die los ¡n.divi-
duos citados el t a l Bedoya, cu ñadí 
suyo, en. compañía de ot ro ind iv i -
duo, ta i i ' l . ién fugado del •aniedicho 
penal. 
Ell Dionisno mmniíastó que el día 
11 died pasado marzo se había pre-
sentado on su caMi, F lorenc io Bedo-
ya, doaiidie cenó y pernoctó, mar-
•hajuli) al día siguiente, después de 
haherlo ensoñado la cédula persona, 
v la l ieenria. absoluta del Ejérci to 
documicintos de que pensaba hace] 
uso para adqu i r i r .pasaje y maiehai 
a Cuba. 
Tiiraibiién lo manifestó que embar 
•ar ia, cu E l FeiTpíl, y que él le bá 
bía a/ 'on^-añado hasta los monte.' 
de Torices. 
En v.'i'fud de cstr.s cargos, l a Guar-
d ia civi l ha detenido a. loo dos en 
OUjbridiOff'CiSi, tcftieiga'i UÍ i a.i wlo i i u • d i a! a 
micnitie a.l jofo do l a Guardia, c iv i l d( 
E l Fe r rc i . 
vvvvVVVVVVVVVVVVVVVV^AAA^A^/Vt^'VX^AA'VVVVVIA'V^ 
Ciiarüllas del campamento. 
L O S N U E V O S 
l í an ascendido los cabos Jesús Her- ciarnetas c-n i.nistrrjcción, el iM.n.jM-
inosil la, Carlos Pérez l io iTera, NiCo- ineidu recobró v ida y anima.-mn. 
lás Bolado, Cedixto González, Foiit-u- ven, pasear, reunidos, irafaníes, pi-
nato Muí l iz y José Uzcudun, de la lne tes , ar t i l leros; es anuncio, con I.-,;-
GRAN CASINO DEL SABBJNERO 
—Hoy, ju.ecvs, ;L las seis, la come 
día en tras actos, de don Podro Mu 
fioz Seca, " La farsa». 
Beédié l^is cinco y miotlia, concier 
te pa- la, oí (|ursta. en l a sa.la, di 
'»a i 
$:AtA: AM.7?RO;V.—Desde las .ser 
v ne dio. "Gabiria,», p r imera jornada 
PARFf,TJ)J\ ¡VÁflHplS fkndñ 
•-••oís y medvi , ««El torbellino-», epáso 
d¡MS 13. 14 y 15, f in de la serie. 
MEDICO 
Especial ista en enfer;|iedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A U \ A 
Ataraaanafe, 10—Teléfono G-jG, 
Especialista: en enfermedadei d« lí 
j-ariz, garganta y oídas. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a i , 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
7 enfermedades de la Infancia, poj 
d médico especialista, director de li 
Iota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a ünA. 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, p la ta , p laqué y níquel . 
M I O S D E ESCALANTE, N U M S. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E Vé 
M U J E R 
E x profesor auxil iar de d l cha i K s ! | 
mataras en la Facultad de Zaragoa» 
HAYOS X - D I A T E R M I A 
Consulta: de ONCE a UNA* 
S a n Francisco, 27.—Teléfono 0-71. 
Sensacional reprlse 
d) la grandiosa producción italiant 
PRIMERA d ORNADA 
Notable reproducción de la época 
r o m a H » . Fastuosa presfnticíón, no 
superada en ningura película mc-
derna. 
toros que ilos 
Hoy, jueves, 6 
eOMPHf i lH DE e O M S D l f l DE 1 M O H T U f l H O 
A L A S SEIS 
L a comedia en tres actos, de don Pe l i o Muñoz Seca, 
: { . a c o n i | i a , f i í a , y i.» los dos ú l t imos; a 
síirgentos, hoy fueron dados a cono-
cer, con arreglo a ordenanza, br i l la 
en sus o j o s el júb i lo y los dorados 
galones en sus mangas, y como todo 
ascenso requiere cumpl i r con los «co-
frades» disponen fiesta. y comilona, 
a la que no asisto por cortedad, y 
¡ ñique qu i ta r ía l iber tad cu mis re-
señas. 
Soy «observado» y v ig i lado con fre-
i-nnu-ia. se businea m i personal idad, 
tan modesta Como incógni ta, y de-
seo que l a penumbra continúe, para 
evitar que ellos y coilinscaidos obten-
gan un éxito, me ando, paso desaper-
cibido, y observo a m i sabor desde 
bastidores. 
Desde m i t ienda, hermosa ata laya, 
oigo (por no va r i a r el disco) cantos 
fue corroKtafran que los anfi tr iones lle-
sfaron a los postres; estoy -dudoso en 
usistir al café, y como, e l que nada, 
;nada,r en notudas! y... detaUes, ¡tiem 
ido!, no me decido; u n modesto sol-
ládé entre i a n i a clase, ahora, y del 
Gboqúé puede ven i r l a luz, y Rocam 
bolo dejar su is la mister iosa y té-
tr ica. 
El diapasón sube de tono, (¡oh! po-
le-r misterioso del «bebercio»!, i cómo 
tornas a l buraño en jocoso, a l pacífi-
co an pendenciero, al alegi'e en ci-
irésl; salió lo de la pata de palo, ¿có 
bao no?, las cantiñas montañesas er, 
«inoplurrí'', entremezclaaas con «zor 
cieos», y var iantes que n i su auto1 
-onoceria música o le t ra ; los n u e \ M -
<a:-iíent,os (si bien todos v a n siénOT 
rmevecitos) es justo festejen lo que 
m b y. dea-echo y hecho les corres 
londe; el sa,r<rento Is idoro (hace un 
semestre novato en las lides) hoy es 
n>i i i io iLUimento de ant igüedad, t a n 
o a u s a d o l e eo ino festivo y noblote, htl-
•e las delicias de los coneurrentes. 
;e «;ye conl inuamentc ¡Isidoro!, y la 
•oz. ;éon su i'de.jo andaluz», del buen 
Isidoro, que se sale por una maro 
na o granadina, cpie el propio «¡Mto-
•buelo» o «I-̂ a n i ñ a de los peines» no 
tendr ían inconveniente en aubr icar. 
L a ^ui tar i -a, bien tañ ida , solloza, 
lagrimea, p o r experta mano tocada, 
(¡y t a n tocada!) salvo estar desatina-
da y va r ia r poco el r e j i e r i o r i o . el con 
cierto recuerda la Sinfónica, del 
maestro Arbós. 
5'ja/ l a iQOiluüana está nuevamen'le 
•c-unida, se oye ru ido de bandas de 
mañan i tas templadas y fío-réa en 
abundancia, que la p r imavera es n u 
hecho, l a sangro moza brota con Ja 
nueva savia; h a y a legr ía y buen h u -
mor (éste fal tó pocas veces) ¡ lást ima 
tjue l a j uven tud pase t a n p ron to ! ; 
siento que los años se me echan en-
c ima; ayer descubrí var ias canas, ¡isí 
señor!, var ias canas en m i recortado 
bigote, ¡un desastre!, veint idós años 
y con ¡canas!, no h a y derecho; me 
ban debido sal ir de los «canguellt is» 
pasados, de las purgas con sal de h i -
guera, de las latita.s de a tún con cpie 
me obsequio, y algo de «bonito», que 
no fa l ta , cpie no f a l t a eñ m i estóma-
go; pues' como físico quedamos en 
que soy u n Cambó (con mejores ojos 
y «peor vista»). 
Hoy me dieron unas to r r i jas en el 
desavuno {café con leche) que. me re-
cordó a t í , m i X, las que me hacías 
los domingos, que comía, m i rándome 
•n tus ojos color de caramelo ¡qué 
tiempos aquéllos!, ¿te acuerdas?; 
también l a sopita fué una, especie de 
Consomé, con huevo y todo, que rúe 
hizo recordar m is cenas nocturnas en 
«Royalty») o el Gran Casino en siiS 
noches de «souper»; no se pueden ha-
v r más f i l ig ranas por 1,85 que nos 
d is f ru tamos de haber, y que aLpri 
d i , en las horas de lectura, por el or-
denancista cabo de m i escuadra. 
.T -vinios arroz ron íeclié de postre5 
en fin, no puede uno quejarse, y n 
r re que el que ño salió de "borona' y 
«alubias» es el que más rec lama, y 
claro es, no conocía muchos guisos 
y art ículos (carne en abundam i i . 
i iuevos, morc i l la , buen nlmizo. buen 
vino) y, s i bien l a verdad sea dicha, 
•o sólo oit'd n«.)nde*rnr la córoMa, que 
podemos decir, en jus l ie ia , rto hay 
Cuerpo que coma como nósotrós ej 
cant idad y cal idad. 'Hubr i radoJ 
Y como en comida de sairgentQs co-
mencé, en coñuda que-dénie. ¡sefíór^ 
qué apetito!, fa l ta media hora pava 
l a comida de la tarde, husmeo n 
alubias estofadas, que marcan, mu í 
carne con tomate y pamifento'8 (p 
sáica, paro que al imenta) y nn CÍ fifi 
que envidiai-fa el «Rhin». así que. 
con perdón de mis leeiore??, dej,-. é] 





Opiniones del piíblico. 
L a c u e s í i d n d e f a s s u b s i s t e n c i a s . 
Señor diroctar do . E L PUEBLO,: a ello w l ' ¿ i . oH ipu los e.-.u-.idernn" 
CANTABRO. : b-astante ^ | obligar an^tn 
Presente. 
Muy señor m í o : A su benevolen-
cia me encomiíen'do p a r a que tenga 
a bien leer esta^ líneas, cuyo buen 
b ey.li.y seguro que ha de reco-
nocer. M' i gracias. 
E n ol m i m ^ i o de hoy de s.u apre-
cialde ],-er¡ód>.co aparece una nota 
tün.la.da ¿M pi-ihbloina de las subsis-
fcencias», y «-.gún la cual los señores 
la,b!a|'-ros iban proniiotido ivs is t i i 
todo lo po*3Me -aides que subir el 
precio de laúcame, a pesátf del nue-
vf< in5ipjgefista de cincíot ipeselia.s jrior 
res vacuna quie se les orea. 
si no diera pena la tal maniobra , 
sería cosa de reinse de olla; pero co-
mo resulta, cara la risa., justo es pro-
b -la.r da t a n a l t ru is ta ' proceder de 
los tablajeros y ponerles* los punto;-
seibna las íes ipara que las autoi-ida-
d' s no ge dejen engañar y les eviten 
lea cont inuos a'ou.sos que con lor-
precios cometen. Y voy a demostrar-
lo. Cuando se impu.; -,),; i on los pre-
cios' actuailes, coiñtadia la ar roba de 
carne en canal (a los tablajeros) 30 
pesetas, y hoy debe valer poco más 
úe 20. Saqueise l a con secuencia y di-
gan las autoridades si se debe con-
t i nua r como hasta, <a.hora. ¿Oue pu-
d ie ra haber error on estos datos? 
Pues l a reotif icación no ]3uede ser 
m á f fác i l . Eatadístiicas habrá de la 
cot,i.7.a.ei(>n idie la came en canal , en 
l a focha a que me refiero, y como 
cada dos domingos h a y fer ia en el 
«Verdoso», nada más fác i l que rea-
l i za r la, (•omp.aración. Yo l a haría 
buscando una persona de confianza 
que so prestara a presentar en la 
feria non res y la, of reHera en ven-
t a pa ra muerte, proponiondo la ven-
ta, a peso, y así-se ver ía l a cotiza-
ción verdad en el día. /.Que les pre-
cios son, comel los ant iguas? Pues 
en la P n - n s a . i!o ah í que la v ida , se 
a ¿ada día n iá> di f íc i l V Ja. t i - a n -
qud i i lad no se logre JÜIIH . 
Volviendo afl asunto de ¡a.; ó a r ñ e ^ 
poces habrá de t a n fáci l arreglo sü 
la -PrPini-n pi'ésíáfa" su coo>perá,{MóiS: 
pai-a. ello. Véase cómo. Por de p ron-
t o sáríá cconveniente l a ins ta lac ión 
de u n a báscula en l a que se pesa-
r a n las reses vendidas y se hicieran 
conocei' su precio a l públ ico; pero 
como este procedimiento daría, lugaiC 
a que M X C l X TABLAJERO v in ie -
ra a Comprar al ««Verdoso», se aca-
bar ía con la fer ia, Sérá preciso no 
seguir, este camino, y ¿cuál enton-
ces? E l de q u " los perhkl icos h ic ie-
r a n infoinnaci im constnriite del i bov i -
m¡eiiiti> did tVria.l, y é ln esperar l á 
liidiro dijeraii i . p o r o más O i in -nosr1 
«En la IVria. «-olebradia. el domingo 
ú l t imo hubo poca, b mucha anin-.-i-
ción: Ell gan.a,do- «le lecho aioan^Ó 
pri -iois do taid'.)' a fegantOi v ol do 
miue-rte a TA.NTAS l'HSd-'.'i'As' A l í ü o . 
HA." Esta. se,neniísiiii.a. ñola, resúl ta-
ría, un:a estaidístjcu. w r d a d , y como 
eil jmbl ico sé había, dé áar pnenta 
)>ei'fecta de l a s .alteraciouies de loa 
precios, no c a b r í a n luego disculpas 
dié ios indiU'Stria.les pai-a. sosteneir tos 
que fue ran injuistos. Claro es quo 
ipejÓT rcsul lado da r ía la imp la ida -
ción 'dio las voMas a peso, pero- IIÜÍ 
es d i f í c i l el o t ro procedimiento' indi- ' 
cado. 
Respecto a l pan se ven not icias dé 
dis-tintas ca]>itales en las que se ven-
de (en Huesca, Toledo y olra.s) .b s-
de, 0,50 a (),C0 ol ki loigramo. En caí l i -
bio e n Santander, como somos niáal 
r i ros. lo pag„i,iiio.s a 0,70. 
De otros aitíCulos, ¡ j i a ra qué ha -
b la r ! ¡S i p f xo W&a o menos .sucedo! 
lo mismo. . . ! 
Preciso es, por lo tanto, quo la! 
que cont inúen los de venta ai detall campaña in i c iada no ticrmiine comoí 
ccmf.y están; , pero si han bajado en otras idénticas, y como los redarlo-' 
la, propoivióiu suficiente para hacer oles de perióidicos tocarán las oi n-
rybaja no tenemos por qué ser víc- secuencias de -la carestía como íodoj 
l imas los consumidores del afán l u - 1 h i j o de vecino, no dudo que eafean 
crat ivo de los vendedores. Estos se i r á n agua de este inagotable manan-' 
def ienderán'dic iepdo que las pieles, t i a l p a r a sus art ículos penodísfn os,-
no las quiere nadie ( ya se vé cómo con los que, además de labo ia r en' 
se cotióa al calzado), mas ese a rgu- j beneficio propio, l o g r a r á n el agrade-! 
monto t iene la misma comprobación i c imiento de tocio el vecind.ario. 
Desde las claco 9 media, CONHERTO POR hñ ORQUESTA, en la sala de baile. 
que la can;, ' . 
Si verdaderamente li/uhiera deseo 
dw hiájcieí: ba jar l as subsistencias, fá-
c i l sería, conseguir lo con u n poco 
más d,- v idun lad ; pero como quienes 
Quicido de usted a f c n i o . s. s . 
q. e. s . m., 
J U A N DEL V A L L E * 
Santander, 4 de ulaal de 
4*, 
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E i f u n d a d o r d e l " R a c i n g e i n r v E n m e m o r i a d e A n g e l 5 . L o s a d a 
Angel Sánchez Losada. 
Ba jo la p^s ide l ic ia , de don Ben% 
üo Dwz, fonAiviiinos duran te aigU^ 
liemipo e n l a Jumtíu directiva,(_!el " t i t i i , 
L i i i i g H , y ole tiaiio' bi'evie y casi cii-
cifal, qufí> aipenMi • aLcaMó i ' x fon.s iu i , 
im iypr qn•• la. c in -c -d ida . a la:- lie 
tinioiiea de aquí olla .limita, fué lo baü* 
lante para •cimeint.ar isálidamiente ca-
tre axnjbos un cordiailísirno afecto 
di^rivado casi en fuhsólnito de la bóü 
d.M,>i i .-.i i <Miiai i . , i . y de la. 1Venda si-ffl 
|>atía iquie ¡i radial ian dól pobre Sán 
otxcz hosíiidá y fpíb ié ha r í an adüe 
íun - E C(ü5£ntt)(á Invimus la. UnUi 
na de l l a i n a n i f . s a m i g o s isuyos, IfUs 
: i i i ; ' i s I f in ln : - cOano Ifiis qiiM' a h o r a d< 
fijo l ln i aiinr:-. su i n a i ' r l i ' [ i i v i n a l i i i 'a 
Gon ser Séndiáz l.osa.da homhi i 
dé eliaro tailcnif». de i io víf igar ilus 
tiracióil > dr, inl ;n iiahl:-.> |IICUI'.'ÍIA I r:-
i. da.s usas sus cM'r l iMi i ies ciiaUdadc 
h a l i . i i i a n a m i modo d r ver al rae 
nos, ohsc imwáda.s en el pobre Ans^e 
|,: r su l i u i n i a d ^ i i i ilíínítesi y p o r r 
vivó entuiiasópo sifempre^pusi 
. R La He-alizuición de cuánto ©stiop 
,'ÚIU o l i n i i c l i r i i ^su (siquh'ra para é 
. ' - n i interés. V i • Hacing». n i jo le 
v i t i i n n de SUÍJ in ic ia.t iva.s pr imoro, (1 
afaiMi-- después, y de sus aten 
toa cuidados s-ieñilpí'éii lo inpi.raha ui 
la.u la i w i i i .caí iím, gnie l i a n a que lo 
• a ! i a.üi-nqM--:- y I r iunf i -s de su oqui 
{ •> I d ia.-i s n l i d i - <> rolchrados pO 
Pámciiiez Lemán, c m te misnui inteij 
; tdad cón quiei ¡ • •n i i r i^lLerci. la. güe 
íis ei la raalavenit.ui'a d¡e sus propot 
• am,;gi ^ i . I ' ; i . in i l iarr : i . . . . - " 
fgXtt&S «o I;M \ ¡ \ a s polémicas pro 
vcfcadaj"? an a q u ' l i a s . 11 ununn's, tu 
' vo nluiei&lrG ¡¡niíó^túnado c r i n i i a ñ e T ' 
raí. i iroLiisito. una l'i'asc. un siiii.pl-
geist-b de enóijo n die r^prOchej qui 
|iud1t?ra : i ^mü r . ' i r a .g i .u i i ; . ni aÚJ 
la- 'i • : i.i ' |.a,> a. nadii-'; Alentó só 
lo a lo (Mi" Qiátiiniitíiba niáis. eonyenien 
' i " ! para. la. vida dv l "Rarinig», a m o 
de sus amui rs , ' •ñ is ru r r ía .s -i'-ua. > 
iui'-iasa.nii 'n.tií. i a av. V»n la. •cuipo 
ñüda diiscusipn j-i-rdieran rfuábá Ja 
líneas, de a »nr-.i.Vo l a tfravó seren• 
dad -qiuî  la.n .simir.'áil'oo Ip hacían, n 
f e desdibuja''---:- a^queHa t íp ica y ap-
cibJ.éi scrirtsa á'é rus labios, en lo 
•oue, por sn colár i;n.dp;1ini.ble, p n • -
• c ía 'haber do jado y a la muerto l i 
huel la f r í a de u n beso do impacion!. 
oapeirai, 
i Y así deliio s e r ! Dejamo.v de ve i 
nos n o rnuioho ti i n ^ i o y ca:si a 1; 
vez que isqjpe- quo el pobre Aru»--
haibía .losrrrílc' ' cons.ti,tuir un bo-ra-
dlcbciso. Pinrondí .tamibién, con dolo 
rosa, sonprmi.. qup te muiérto habí; 
concluido con I i, oxa«4,enc¡a de nueG-
t ro pc-ibro amigó, -paira, piadosa su 
duda; ha-er le rev iv i r en un mund i 
mr.jor. derade .los buienos ha l lan , e' 
m roicido .)M't-n!Ío a sus vir tudes. 
C c i r m o i uno die las más graio-s re 
cuordes de Angel Sánchez Losada 
aquí nos queda su «Racinq:», su in 
tenso, labor deport iva; su,, t r iun fo a1 
dar v ida a la sociicidad que lleva e& 
T i c m l u e , t r i un fo y g lo r ia que, ¿pnío 
suya,, no >.« ciiinenfain, como t a n l " 
otros, sobre peidéistaíes de ' lágrima.--, 
d : sangre y*de in for tun io- . . . 
TOMAS AGUEfíO. 
Mi recuerdo. 
En eG \ i \ -k ' afanoso de m i ábruma-
der t rabajo , me quedó siempre t iem-
po pa ra desear, con toda, l a vehe-
mencia que se pone en los graiui-
anhelos, que arraigasen en la ju -
ventud santainderina las aficione} 
sanas a ios deportes físicos, cu l tura 
rac ional de las razas fuertes, capa-
citadas pa ra todos los duros aspec-
tos die l a lucha por la existencia. 
Así admiré a Angel Sánchez ¡Losa-
da, sin conocerlo.•siiqui.or.a. v así I k -
gó u n día en que. sin que yo mismo 
casi me diera éé ello cuenta, recil-i 
de aquel entusiasta joven la presi-
dencia del club racinguista. que no 
era, entonces máp que una. digna a;-
¡oración, estéril izad a por lo aislado 
de su esfuerzo. 
¡Bien rnerece ahora aquella noble 
vo lun tad u n cajáfioso y ay ra decid 
i'ecu-crdo! Y.), ' "fue feígó abrumado 
pOí m is t rabajos, profesionales, [/ero 
que sigo do?ennd... como a,ntaño y 
coda voz con mayor fuerza do cori-
vencimieaito, el cu l t ivo rac iona l , de 
la raza,, creo fervorosamente que el 
•p'abne joven mué i l o Ju. ̂ i d o pa.ra 
nuestro pueibilo un nier i f ís imo após 
t a l de -ese cré^a - p a t r i ó t l ^ . cuyo a l -
t o (ttánifcido- -e debit ra. explicar" bien 
en Esc-uiílas. Cdtedi'as v Ateneo?. 
JOSE NOVA. 
Uno menos. 
E r a n aún los i Lempos en que ape-
nas se hablaba, de fútbol en Santan-
der. Ateun i i -vMi de los que rogre-
Sahán de Jn-glaterra ib' aniender in -
glés y hebor WAsky si ..lía r.-.f.-nrso al 
initeiv.^anti- juego. Colegiales, diseí-
pulos de PJ*. Jif-suítas pr inc ipalmon-
t.o, coiiiü'n/a.bain a j uga r y a in ic iar 
a oíros en -este depootie exia.ico- en 
iOUestro pueblo. Dé la vecina vi l la 
vizcaína íl-egaban ecos V mi l ic ias de 
él y comenzaba a, ha.Marse do cam-
pos y pai I idos. 
T a n g e n -T - •..VIT-•., enloiv^es. rdr 
iUC-awair.cc a P:O i.-iiiparno:.- del movi-
do y vialiente juiego^y en contacto— 
c o m o asimismof h o y ^ c o n una par te 
de la jnvenfud, pr inc ipa l méate obre-
. a, e n e l Círculo Caiolrco, i iubimos 
U aü'éfiítarkl; AR q i us inn jK que fuese 
.aiip-atildo. con los gustos artíst ico:: 
, 1 a ' Con tamto éxito cul t ivaba. 
í se f w m ó d eqnLpo "España» y tu-
. i n n - s el gusto d e verlos jugar , si 
. o con nmcha. ciencia, c o n . ' e n t usías-
mu > cbdiciía... A r tu ro Vilfegas, Ro-
^uc '1 oinWilvai, AuUe/nio Santiago, 
•erieo Nogués, J u S n i t o R o d r í g u e z . 
j.ntiio otros, coniieinzairon a us-ufruc-
uar los arenales d i Malla A o; Poco 
lespués fmorón y 4 surgiendo nuevo> 
jí iei i . nados 'V l '^rmandase alguii/n..1: 
sociedades y % l u b s que t ra taban dt 
•nca.11/.ar la, afición. 
Sánchez Losada, ol joven que pro-
nalurainonle acabamos de perder, 
l o - uno do las q)ue c o n más ahinco 
W b : \ o r lucharon. Y concibió y 11c 
/<) a caljo- l a o l i ra áxd "Racing» con 
íerseverancia, labnegación y acierto. 
No sábemos si^Qiwifió ^ ^ n á n i e n t e 
; n que su (sroácion fuera cMiisisteidi 
f duradera. Acaso dudara, a l tocai 
de cerca cuán d i f íc i l -os modif icai 
os gustéis (. • incllnaiciones de los jó-
'enes y cuíy i lo esfuerzo es menesiei 
•ar.a. af ianzar y extender estas obra? 
n que tan ta parte toman la irrel le-
j ó n y ol a j asii iiamiantoi de Ja ju -
lentud, con mayor mot ivo cuando 
as gentios guavcs y sonsaias quo de-
»( n proteger y foinontar las sanas 
•111 a ia r - i -n . - . s« muesi ran esquiva? 
/ pa.saiii. ¡de l a rgo* . 
Sin ' emliargo, Losada t r i un fó , . v i ' ' 
ni obra en marcha, asistió a &u ere-
jgii-ento y desarrol lo, y si su salud 
le pe-iniii io oslar activíimiente £ 
s¿rvLcio, desde su puesto honorí-
fico pudo comiplacerse viendo cómo 
wanzal ia y se consolidaba y s< 
du-ía paso y pasaba a sor una so 
icdad. serla, fomentadora do los- de-
portes, protectora de l a af ic ión; una 
-ni i dad, en í in, a quien acompaña 
a s impatía d y . les s*antanderino.--
, " sai.i a apreciar su labo^ eh me 
lio die tantos t raba jos y sinsídiore? 
«mv il ordinario- so sufren. 
Y es lás t ima grande que Losada 
Üiya pasado a m t j o r v ida tan pron-
Ltí, porque si Dios le hub iera con-
rvado un poco- mí^> entro nosotros, 
i - -ible. que luil i lese podido llegar 
ver su obi«, a más pák'l'ecciona 
aliento, con camuo propio—suprema 
.-pii-ación nuiíistra,—y el cortejo na-
: :ral de nuejoras matei'teles, j un io 
1 equipos entusiastas o inteligentes 
Mié dispulen I q j campeonatos en 
•'ras regiones. 
L a m u arte se ha interpuesto y nr 
i a S 'do así. 
Que te afióióp.) 'os jugadores y Ir 
-ocle-dad fHuc ing - Olub»- no olviden 
al benemérito Angel Sánchez - Losa, 
-la. 
_ E M I L I O DE ARRL 
f íempre en sn pnesfo. 
Nunca, máis merecido; nunoa m á s 
iustif loadó que i'J homenaje que EL 
PUEBLO CANTABRO deftoa dodica 
i la menmi ; . .'• ' , ••• to \ 1 
g-.l ' Sán-'-hez L* í bdai aiU'OhaUldy a. 
•ámoc.'dío ilpls s i p v < > - en la pdeñitud d" 
SQ vida. 
La historia del -• lia'i.nc- • • :»tib>. > 
la ^eü 'U i i-bíili » o La Mi n i tíÜ?; va.i 
fút^mamente uriwiáiS al iipmihre d-
L-.-^ada, Miinlador (l-il - U n . i i ng" 
erjtusiaste pi-i.-pa^andista del sano } 
v i r i l deporte, a,' quien .-1->vio¡,^ 1 
g ran parte el i^» esperado dcsar; 
i lo que t iene hoy entre nc isoilro.s. • 
No alcancé los días d e . los ̂ r a n 
iles trao-aios y síftsaboros de Lofea-I-
sanio pr imer presidente del «Racino 
para const i tu i r esa sociedad y gu iar 
la al caminí- p n - ^ p e r n a (jue hoy la 
llegado do-bidiv a su eonstainci.i > es 
fuerzo. 
Conocí al «Racing» y tuve el "a 
ñor de ser su presidente e n día1 
más próspero^ tocándomi' leceai" 
el f ru to -de la semil la que Losad; 
había sembrado y cult ivado con ca 
nf>oso esmero y cuando su labo' 
había sido secundada, también coi 
éxito, p o r . l o i s que le sucedieron e l -
l a dirotv.ión de la sociedad. 
Pero me cupo l a suerte do oontar 
le cnáî e los val iosos oliem/jutos q i r 
fueron mis cnmipañercji e n l ' i .s di 
re.etivas del ((Racing", y aunque en-
t( IM • • ya estaba mi/nada su exlstem-
cia pi-r la cruel enfermedad que de-
ja a nuestra )irimera. ent idad depor-
ti-'jfc huérfana do su ayuda y censo 
jO, no era, ello i l i s lácn lo a que ha-
Üaso si-iimipi'O iein él a l cohUjora.dor 
cntq^ia . ' -ta. al celo-so defenso-i* de los 
iri'.orn.-v-.; de la socin lad, al f iuntual 
y éiaptó cumiplidor do cuantas co-
rniisioiK s se te 1-neomendaban como 
mjsmibro de la direct iva, e n . las qaie 
dCímcislraha un i-mpeñó exagerado, 
dtetiinguiéndose en his r&uniones de 
la Jun ta por sus ju ic ios rectos, se-
rcihipia y aoertailos, 
.Contristado»'.por Ip. .muerte do Lo-
sada, quie no por tenjida y esperada 
diosdie hace tk-mipo h » sido menor la 
dolorosa, impresión que ha causado 
en mi aniivio. ci-initriibuyo con estas 
cuar t i lh is al homenaje ffüe^J^ dedi-
ca, EL PUEBLO CÁNTABRO, r in -
diendo con e^'is jus to i r i b m o a la 
inoinnr'a. del ouerido amigo v com-
p a h a o (.•« te do -,-Uva, (VA «PO-MI»--.-. 
HEXIC.XO DIEY. DE SALCEDA. 
Ejemplo digno de imitar. 
H a muerto Angel Losada. Creo 
innecesario diacir que l a .noticia aún 
no ise ha borrado de m i imagina-
ción cc in t rMada, n i se b o r r a r á en 
mucho tiem/po, pues el dolor que ella 
míe produ jo fué miuy intenso^ no sólo 
por ,1a pérdida que para los deportes 
esii ,1a .Montafiia auijj-ono ,su muortic, 
«no lajnibién--por habe r perdido un 
amigo ileal, sinooro, de muchos años. 
Lo que Angel Losada signif icaba 
en nuest ra v i da depor l i va está -en 
la UM mor ía de todo buen deportista 
montañiés. Muchas veces, en las épo 
cas de -apogeo y t r i un fos del «Ra-
cing-Club», ha creado m i memoria e 
recuerdo- de loa prionieros pasos de 
!a Sociedad dáport iva más potent-
i i o y , de m á s ipreatlgio de la Monta-
' ñ a ' y jjuie ha llsigado a f igurar entr( 
las de primEii'a categoría de España 
Al lá ¡por Jos ú l t imoa día(s del año 
1914, ,cuando- todos los deportes ha-
bía i l tcaído en dosuso on nuest ra ciu-
dad, cuando nadie se -acordaba di 
la Mtiol iéta .ni. de las carreras pedes 
n : cuando no había, quien, pract i 
cara a.penas el fú tbo l , u n honubn 
¡OVÓmLy ontnsia.'ta., na r-spíritu pie 
nanMBte deport ivo, reunió en to rm 
W.W U11'a docena l a r g a de mucha 
chas t a n .entusiastas como él do- to 
dos los dejxaíes, y especialmente del 
futboL Este hombre joven y cntu-
sia&tiC este espír i tu .pileníianeute de-
poi-tlvo, era ol amiigo ,cuya muerte 
aiiói a l lo ramos: Anigel Losada. 
¡ i D i L é tk-mipos aiquiellcis t a n gi'atos, 
ll.onV^ «!•• i lusiones y esperanzas, de 
l iabas y deí'cuca.ntcis; qué t iempos 
aquellos en. que Rasero, González. 
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Zuitíieta, LaVm, «Tonco», Zubizarro-
x (a.) ol (ipichichi)»' n .-ontañés, M i -
sUieiiin; Torcida, «Fito», AKarez (Ro-
: i-rto). .Oiamielíin, Allvarez (Luis), 
•..oy.-na. Losada (Joaquín) y no re-
- u&bdo ni aliguiu otire, con todos les 
-.ru-alos (onvi.ví iein aquella época, se 
•Minian ocm Anigal en un pequeño lo-
• a l ^ h o y dusai anee ido. de. la .plañía 
Tifflft del -hoteil Inwjlaterra, qué .!ds 
servía de local social y caseta para 
ostiráe cuando iban a juga r a los 
• -rronos que hoy son : Campos de 
•; o r t ! A qru'ion oñ aquellcis tiempos 
i o s hubiera, dicho que aquel puñado 
le en! 11-aislas había de ci invertir:--:' 
indiuTOo líos años o n l a ..p-otenite so-
ciedí-Wl "Racing-Club", y que su equi-, 
-> había, (te codearse en luchas t i tá -
nicas con los de más postín de la 
^onrnaula y c.-.lrrs do no menor fama 
i d extrainjero, le li-ubiéraiiiio-s totaa-
do por loco. Y, s in .embarg". han 
.pasa-do algunos años, ¡JOCO más de 
5iete tan solo.*y Jo -que entonces pa--
rec-íq^ jan sueñoi • fantást ico, es hoy 
ana roal idad consoladora,, avalora-
la con otro hecho, -más iinespeirado 
y de mayor i rnuortancla a ú n . - esto 
es: que, a medid i i ' cruo ha ido su-
biendo el (iRacing)), ha ido desper-
Ulndc-se la aíicii'-n a los dieportes en 
0- eneral, que dormía en ni iestra. pro-
vincia, y hov. contamos con u n ¡aÚ-
deo de íiftción camo nunca le hubo. 
;.A quién, se debe toda esla. labor? 
;..Cuál os l a ,base. el juMlesta! soiirc 
que 1S0 a l i en ta ' toda esla,' fno rmo 
obra? An^el Losada. E l . sól;o él, fué 
Tulen h'cb(') CCPI 9mí¿ido contra tes 
"d\-or--'d,,dip.s, cómtra .todo género de 
d'iíieullad'-s. ,0011,1 ra, los dieáaltentea, 
contro • b"S enenio'r.- do-t donoTte. en 
el período más d i f íc i l , on1 el tte na:ci-
mipn.to y dtesarr otilo del "TM'-im/-
níuih»; él -miirn MI. los lí jomentos do 
desfallecimiento infundía, ánimos o-n 
arruiollos bravos mu cha ••bes que. i rás 
arrü.n dejo citad o?;-él onien les d".--
c ; r l inó v S'-ane'ió á su fén—1 vc lun-
taid r - i i a lleve,"'os \ nr. o! camrno 
d i I r in i i fo cení ra v iento y ina.-'-.n-. 
él quien, ^xponi^r - 'o mucho más de 
lo ( fv- rn-lía, y dr-bía. cooslgulp t raer 
•1 Sn'itaniider los prime'-o-s icquip-os 
io'.'a'-tiM'c.s iqu-o ipisaT'on nú^stro cani-
no nara. que. al mismo f iemno rruo 
1- i , » ) , ; , ! , . ! , ! row el «isu.vo», le sirviepan 
ñfii ma i - s t r» : V obr ; i ra ,n e o ' u o (v-.'íiuu-
1- 1 •-> .• f í ' . i A-r, • I'.VÍ" ^-«i 0 * 1 . Oi1,->l,!l. V 
v ida de la entonces naciente Socie-
dad. 
En Angel Losada, t ienen los mece-
nas y proteetores de las sociedades 
qne empiezan u n ejenH|iJo d igno <le 
imi tac ión. No desmayen, como no 
desmayó e l qime hoy l loramos;" qut 
lo que ahora parece juego de chi-
cos, píuedie ser un día, vencidas las 
riatuiia.'.ós dif icultades con que han 
de tropezar, -pujante y prestigiosísi 
ma. Milida.d deportiva,. 
¡Descanse en paz e l hombre bue-
n o , o l hombre .entusiasta, e l espíri-
t u plenamente deport ivo, el amigo 
inlachabJe y caballeroso, y como lio-
menajo póstumo elevemos al Cieb 
teidóñ los -aficionados a los dejwríief 
una orac ión .jxir e l eterno descanse 
de su a lma ! 
/ . WÜBAYÓ 1>E LA SERNA 
¡íPobre Angel!! 
Una vez más, e l telégrafo nos ha 
t ra ído una anaJa not ic ia. E l -amigo 
bueno, que on nuestros primftros pa-
sos futbolíst icos nos gu ió y llevó 
como u n ,padre bondadoso l leva a 
sus hi jos. E l que aprovechando una 
inc l inación deport iva que por enton-
ces se despertaba entre nosotros, 
supo conducimos y apartarnos de 
lugares que nos hub ieran sido ma-
ülgnos y -contirarios a toda educación 
física. 
E l que con sus cariñosas paJabra? 
hizo de nosotros unos deportista? 
tan huinild'es como respetuosos; el 
que, en u n a palabra., de, unos chicos 
-upo harer uno.-, niu.chachos fn.-rtes. 
Todo, todo eso debemos a Angel 
Sáncbioz Losada. ¡Cómo podremos 
o lv idar lo ! 
Se h a ido, porque segur amen I e ha 
sido l lamado a descansar a.l ludo dé-
los suyos, a l lado de los buenos. 
Que Dios los haya acogido en su 
seno. 
• « » 
Unos cuantosc chicos; unos, proce-
dentes del Ciad) do la ((Comercial)); 
otros, de l ((Club» de l a «plazuela», y 
otros .que, como nosotros, habíamos 
caído en Santander en cal idad de 
transeúntes, coLebramos una « jun ta 
ííenerab) eu un banco de la plazuela 
de Porabo y acordamos fundar el 
«Racing-Olub» de Santander, y se 
fundó . 
i Necesitábamos entonces para, lega-
l izar l a sociedad en el Gobierno c i -
v i l , que u n a persona mayor de edad 
firmara la sol ici tud. Joaquín S. Lo-
sada, jugador de aquel equipo «tu-
rista», propuso a su hermano Angel 
f i rmara te so l ic i tud. Este, que anfe-
rionniente había pürl.enecido a l «Real 
Santander)), aceptó ol ofrecimiento 
y l a pi e.-idencia. del «Racing-Club". 
Lo que hizo Juego, será segura-
mentc por todos ce nocido. J u n t a s ge-
nerales en el garage Ruiz, jun tas 
direct ivas en plena callo. 
E n resumen: u n club que empezó 
con catorce socios y no podía contar 
con un «once» y hoy es «algo», se-
gún nos caiontan Todo- eso se deb? 
a Angel Sánchez Losada (q. e. p. d.). 
A toda su d is t ingu ida famil ia, y a.l 
"Racing-Club» < nviamos desde t H a s 
ro inmnas nuestro m á s sincero pésa-
mie por la muerte de tan querido 
amigo y compañero que' fué de d i -
rect iva, al -mismo t iempo (pie pedi-
mos y ofrecemos una oración el 
«•'-•me. d-c.f.p.vjc.o. de su alma. 
J0AQV7N RASEfíQ. -JOSE RONCAL 
Pamipilona, 3—JV—922. 
Mi ofrenda. 
¡Qué d i f íc i l es honrar la, memor ia 
i lo 1 oís i i i i i i eHos, amigoi Formí-n! Creo 
en t í conio on mí mismo, y no be 
de poner en duda J a fntiegridad ci¿ 
tus sent imientos y la siucorálad 
t u loable in ic ia t iva ; -.pero. conoeiieme 
y pcnloi iame que no haga extensiva 
esta a f in 11 ación a muchos de los que 
nos lean, aun icnando sean autor i -
dades deport ivas, puics tengo mot i -
vos sobrados, que tú conoces como 
yo, para formular esta excepción. 
La vid'a,, •coin' suis enlsoñanzas de 
todos los días, me dice que unas l í -
neas neen ológicas dedicadas .a hon-
ra r l a memor ia do los muertos, s.-.n 
Ja ma.yor l iarte de las veces expre-
sión de unas sent imientos que no v i -
ven en nasotros, pero que aparén-
temeos sen t i r , - l i a ra no vernos abusar-
dos de .poco ca/ritativos hasta con los 
aue mueren... .De no ser as i , no ten-
dr ía exHicación éJ heobo de sentir 
muchos la muerte de u n semejan-
j te y sólo a,-, n ipañar su cadáver 
I unos pocos; n i ipedría, .darso iampo-
1 co -cil caso de mor i r el fundador, el 
| ci eailor de una obra, determinada, y 
I en el raismio d í a do sm ent ierro es-
tar entregados a la diversión y al 
esparcimiento sims sncesoros y discí-
pulos, dando al olvido los má.r- elo-
,™|o",*ai 'H< í^jHeres de ila car idad y 
de la g ra t i tud . / 
iA-Aié pales que honre a Angel Sán-
cbieiz Lcisada! No sé haerirlo con- la 
I-Juma; ya. lo he hecho con el cora 
zón. He comparecido como t ú y otros 
ami&tiS on-te su cadáver a. darle m i 
postrer adiós y con ello creo babor 
I13 honrado y bonrair-mio a l a vez. No 
pude hacer -más en el día de su en-
t ierro y no quiero hov acaso qu i tar 
veite*' con unas cuart i l las hablando 
de é l , a lo que hice aquel día. ¡Que 
doscantc en r-az! 
HOVERTO ALVAREZ. 
¿Quién era Unge! ^ 
E r a u n deportista de ln 
oriliciO)), un deportista d S í ' ^ i 
admi ra r poj sus p m f u , . ^ 6 |KÍ 
3? 
miontos, por su i m n i e b r a u í ' - . . ^ 
al club, a, leso elub a nu¡ 
los piumieios •ravocs de i j , ' 51 «I 
Fu-; la, persona que, 
uitusiasm-.s y de er.vi.l,,. . r ' ^ á 
clones, llevó ]io,r lerr-jno 
á l . 
tes ¿ r * U 3 
ll o p ,- i ,.r, 
«üiicc» d e sus amores ,-, i ^ y* 
tos que, bajo- su dteécciónífJ iH 
ta ron. los primern?; loAirol^' 
no 
¡Cllánitos "l ías de iúl.lio' 
1 p.-bre Losada! perQ 
sinsabores 110 abogaii!U|"'|C>u&S|l 
en llanto-! Cinco años li¡,,pP Curí«n] 
•(xi0 : «^'•!,'l"Jf». Fai su, m ' - í 
conocí y siempre l ave m,;, „ W 
l i l oTcbu i para, él, c o i u l o l i ^ W 
ta-! rías ocasiones (te la:; . i ' • 
que recibía como proinlo a ^ 
bajos. Po r eso digo 
nortlsta. d,e los (.sácru» , 1 
que .o.niipk-zan ba-.-i.aii,, . l , i.,.',, ' 
de a-bajo y que. a, fuerza <k ^ ¡ 3 
luí 
cios, sinsabores \ amarguras i'1-"! 
plegan la bandora. bordada . ' • \ 
m a s , para mas la.rdo eonv^ l i rS l 
el e m b ' i i i n a tr iunfador, qUe 
manos emipaiñan para, con su 
bra, cnbeirse de gJüria, 
Este ha sido Losada, el auMa iJ 
sacia.ble muoi te nos ai reh.ii'ó Jfe I 
nuoibJificjtn de la. Montaííii m M 
I-la, muer to aleja.Ir. del l íu lUcg^ 
portivoi Y on ,e,| ataiál qn,. (rncumM 
siu eadá.\;or so ha notado ol m * 
que « -taba, res-, rvado pan. tá 
• i " , do l'-s dM- in- l is las, que J 
debían. Esa. corona, la rifi-eii'da ^ 
ñosa que se dedi-a. a les M-H-S qn,, 
ridos... no ItegVi; p.eio l l o g u e u ' d ^ 
lo nuestras ora'-iones por su ¡11^ 
para que en la Paz de Dios d -.• .'I 
i ¡am<}.\ <:ax?.<) r .m. i 
R \ amigo. 
¡Lo-sada, ha muerto! IJnn, rama 
más quo s-3 desgarra del árlml i 
nuestros más puros afectos. Al evo-' 
caí- al nombre «.1:1 amigo qacridía-! 
niD a.nnb-n mi uie.cí'.o recuerdosl 
imiborrables do la. infancia, que jnn 
tos .convivimos, llena, de iteionesy ! 
die bollos sueños.' Su vi-la e n t ^ M 
deslizó dentro del más risueñq tsM 
ni.lsmo, basta consunnr las puorgijaj 
de su .alma, mu alma, sana en uní 
cuerpo t-nferm---. sacrificándose 
aras de un ideal, que hoy IMÍÁO] 
no saluá.n agrad: i v j r . Fué d pala-
d i n del deporte en la Montaila, «n 
una época (rmo el hablar sokunante 
de ello, movía a las genios a lisa o 
se consideraba como cosa, de loeNl 
o de chicos. Cont ra la apatía, de to-
dos, supo vencer y pudo rDiiPinplar | 
aJ fin, con .legítimo ergulie, su 
coronada dent ro de la más-
re al idad. 
Hoy -se asienta el deporte monta-1 
ñés sobre los cimientos que él creó, 
y a su lesfuerzo personaJ y a su ¡Hj-I 
teliigeneia, se deben la creación m 
«Raicing-Club». Algo retirado y«"^| 
las l ides depoaiiivas por aohí iqú^| 
sadud, no .por eso dejaba dé asislif 
a Jos part idos, en los cuales 
sábaimic® siemipre cen él, pues gustá-
bamos de o í r sus atinadas reflexio-
nes v cnis sames con'sojos. ¡Ou« ^'l 
t isfacción se reflejaba en su sera-
Mantie aJ contemplar aquella abiga-
r rada m u l t i t u d míe. Urna ^ 
Oión, seguía las i r r id encías <ielM| 
go! ¡Cuánto aledaban a su - i^L 
las dlci rotas v b s fracaso^ 11 » 
el «anili-a.no. ¡era d-e ver la m M 
alegría que ponía, en siis e im^1 j 
ríos cua.udo el eqinpo ti"'Unf>aDft¿3l 
Ya, no volvei ; i . a. Verla inas 1 
discut i r los tr i untes o les i r w m 
La amarga realidad nos dice m k 
no podiomcis eslivehar su ni-1 1 
escuchar sus palabras car iWSgj 
amigo. iSi-n embaryo. su obra H ^ 
en pie v ella, puod.--» servir (H J 
pl(> para, los generarioues vei ^ 
En estas hoias ib; ú f ü Y l 2 é 
cuerdos quiero di-.lic-aHe, o ull3 
impulsoi que bo ta del corü/¡ ¡. .«ir 
orac ión, que Dios sabrá- ixog 
E l fnndarfor del 
Racing Club. 
Con un grupo, do onhis»8* ^ 
el lachos, omine los ^ ^ f ^ m 
traba. Losada, fue el que f , ¿4 
t r o «Racing", sbaulo P' ^ ^ 
mismo durante MIS |""" 
procisamonte la. ¡ f ™ " ^ ^ 
pues entonces daba, " : ' 
sus pr i 11110ros pa,:-os. ,. ,1,., m 
Una constancia ¿ ^ J " ^ 
pirada, por su mucho 
ciedad. logró hacer de - 5¡jg 
impor tante , al ' I " ' ' c0 tíeSg 
tía-' logró atraer en aq ^ , ¡ü 
a elorüentos muiv Aa ' 
con los cuales, hizo 1 l ' V f t 
val iosa, que s l e m i " " }< ,ViU t ^ 
los que. bajo su pre-s. ^ soffS 
jamos por nuestra que. ^ , • 
I os míe nos l ' - , " r en í'1 > 
amistad. Jienios V " ^ r , n o ^ % < 
un gra.n aiínr'ío. a q u ^ - -
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m ABRIL &E «22. í i l r - © M » k M ' ^ A f f i W A W M W . ^2, AÑO I X . - P A G I N A 5, 
cuál i ' iMiipji tí loa t r iun 
toB'Qit^ de jp íest rá «ílu 
j St'Hü'V le ItMiga en el k igai 
Iju.ent-.A y úna, oración |¡,ar 
& v d o f fi''1' "H^c' i ' í í» <i'-' l'i'c-
l ^ t u ^ //.'/ /•/•./• W;(M7.:.VL 
£naíro letras, 
en P eatos (Icsgraciaclds t iompos i 
•i taul i ' pi ' l í l i . 'o que se •.-ncrili 
. rm-drar, «o rinden; liyune 
S i ' p o r aqm líos.que a. s.j .s..:in.!.n. 
1 rii'i I " - " 1 ' " s a n i l i rar 
• hr im^ de ríMulir los dcporl istas 
f t ieada el micst ro -j^sUmio. 
(Üíemncia l i i i lre ésl.« y aqnélioí 
ln qU'O exil ie enitre ta "viei-dad» 
f i n ' .cóm^lia.»: *'*> q.uirn e:da.:. 
¡, ' i,.,, ,;(iii¡ii;ii''i!diei';i c! dolor coi 
K e i l l i v s vi-:"- dc.sa,p:i.iv.c.vr n quien 
el d< porte inonfañés y, 
el • Kíe-iir.; Clul») . 




ni íencedor de la 
Indiferencia. 
j (|(ii.do que on estos licin-poí 
ÍJjcjj üegir a.l «f'.aeui,;---)). coino nr 
J (aé cuaiHlo oir.:!.s direct ivas ..«uia 
L a| Club. Kll 'o-dirs rpe r r • s 
nreseutain (IKio-ii-li.a.d^s: perú es uuias-
JJ^je (pro la, r< sist&neia niayur Im-
jK, que veacei la e.uaiLdo Losaihi ini-
jó ],) foimaHón dul Clul.. Knn.iie.eí 
\)m\ v filis jug.-idoi es eran unos /o-
kv; \!í;ía, ( (ai d spn.eio. i iad; ' 
1BSVVIM1:I,I-'.'I ni se oenpana, de elBciS. 
n',..'' |a chra, , i l " a.quel pol.ic ami^e 
sirvr .1- base al I.W'ii yan.ado p-rcst.i-
mo.ile que goza la soch dad "Poieln,'?-
¿ttl)». Cuando I'' vme s alr jars,. dr 
pipotroP. l i' nie- un car i ños* i ve-
CUCWlo ip;il';i' sil i iunensa. olvi-
daiia por mni le - y sirinpre. recor-
dada por el que lu.'' sil amigo y coin-
ouu ro (le din i I 'va. 
n . n x . w n i ) PORTILLÁ. 
U muerto el pro-
S E C C I O N M A R I T I M A 
Fui' un gran dejiortisfa. y un l ioni-
|re de hic n.. 
Rritrc mis amuMes r-M i i - rdo^ .¡;iKir 
(fo d de hale v l'nndail.o e n d un 
|i i-tódk-o deportivo que, y.i que no 
Otro fruto, dio lugar -n nosotros a 
¡J/n' cariño do liccnianos. 
'''''D.éscause en paz el a.lihiffo («tiei ido. 
RICÁUDO LOI'KÁ DO l t l i .A . 
fldmiré su entereza. 
Muriñ el entrañable amigo A.ngel 
v con él cp ,,,,, f,1(; ([e r>l,, l¡ l l i l l ( j i i i ( , 
Mío de n ú m ias un p-unla,! d-e-. in-
iiMiipai-iible val ia para l a caiu^a. que 
# tanto tosen siaoaipre defendí, 
^tta/.inneito el fundador del dta-
«ng-Oluili), s-intaiulcrino. Se fue pa 
ra siempre, pcio su noinJire, su rc-
W'dd, si ii,S| re p,: i durara cumo 
«^i grande on la ios! o na del. de-
Wrae monitimés. 
^ '"emlir a tan estimado amigo 
1,11 Ittcaordo. no pono,, s. lamente el 
^•'.iimicnlo ,|,. |!U dei,,,,. , , , , „ „ , .un7 
f Bwip Uimhién el de admirador d f 
» entereza, qiK> Si, ] ia e^uvciUch, en 
l^o nnprescindil.k cu nuesi ra 




niuebcis a l conocer 
íuér pr i i i c ipa l •manteaie-
jO.S/í DE BEHAZA. 
H i ies í ra c o r o n a . 
.K'n 
"OV 
cada . Cíneaiida cariñosa que 
í a f i 'i r ;i,,l!,l^'ln en (•st,a. pási -
i i i í; i' / : e,l:i11 •^,|• i;i nremoria ¿ ; . volarle fumdador «Ka-
^ Angel 
tó^.. iMÍ;'- V:| fraga ido 
ni- ,,J"i1, I1111'1 v- loza-
I ^I, ' ;"1""1"111'- ' i ' ' m,radeconien-
fcl l'Ll'U(, ^ Mna jnlasuna oj.'-m-
© S ' ^ 4 0 ' 0 ^enuo, oira.l han bro-
'""•«loros n',uz<--íl '•le stros cala-
P r',,:Hll''v>,,!ll;,'llIokJS "b res de 
i'Vérdftfl^ (>,,r,wo- OOino nacen 
| á , «-feolos. Nos hemos 
ManÁÍ. • ''disiina 
•"'•la, ]w: 
para ft i toar 
eorona, pobro en 
^dernau. oueron 
,"- l.l.v; : , J:,,-u " ' H sen.¡.,ni.m-
PfeiDlO ai r ' " " " ' ' suave, deli-




S1 con i;,.; sentí'-
- ' r ' ^ eroiii>|-¡s ,[,,. 
a-'deit dorimi-ir') m i j -
;inila'.,>,l,|1iciii,' 
lorido por la, por 
nnita l a «imba (' ' 
ndeii 
..-.irnos 
'•"•¡on por . QV. a lma 
f i1*? l.-'sada. 
. (,l díi 
;m,o , ¿ y dopurl isia. mm 
t ! ! \ ^v , , . ; : ! ; 's l | - . i - c t o r e . redim
5í::.„;.,0.,:,,,!" ••' • .ün
«^coieg 
P I E L 
— l a Cruz Roja, de 5 a C 
(¡ROÑICA 
Hoy padres de famil ia, (nosotxb 
CÓIiOCemos á una, g ran camnlad de 
ellos) quo nialdilí.) el caso que hacen 
iu; la ouucacion de sus hi jos. Pava 
idlos esas tolderías do la educación 
de la escuela, ded porveni r de su 
h i jos, «on cosas üe ins igni f icante 
molda que no encierra el más leVe 
ápice de provecho Jr que baec gas 
tar el t iempo inút i lmente, sai repor-
ta r «a l a cafea» ur i ochavo. 
Y l a cuestión es ganav dinero, seí 
como sea: - l l cva j ido maletas, hur tan-
do «chala.rra", vaqueando carbón en 
los mnelles, cuidando botes y otra 
mu l t i t ud de lindezas de esta calaña 
aprendizajes, ysin duda a lguna, de 
otras pi'ufesionos más provechosa; 
que r i nden gananciales en vez di 
oeasioua.r gastos, paraninfos do uni 
versidades doctísimas donde se espa 
bUa a l más simple, haciéndole ad 
(pi'.ri.r por a.rte ale reneaida.m¡enl( 
más (dinezas" en el oficio, i l iáil «dói 
de gentes», u n léxico más b r i l h n o 
una aslmda. y una p icardía que pa 
ra, si bubiera.n deseado Pónconcle ; 
Cortadi l lo en sus andanzas por é 
mundo. 
;.Í\ÜS entieude el leclov? 
No esciibimos eitas líneas con áni 
rno de d ivagar . Son h i jas de espec 
táculos vergonzosos que venimo; 
contemiiJaiido diavi.ain.ente en nucs 
ros paseos por 'la zona mar i t ima . 
que cansan dolor a l c iudadam 
más impasible, al más ignorante, a 
más despreocn|ia,do por estas cues 
iones do la infancia, la,s más iiiipor-
autes (cfcí todas las cuestiones socia-
les, supuesto que do (días nacen la; 
utas que han do seguir los niño; 
l iando lloguon a. horatorés. 
Muchas veces nos ha salido el vu 
bor a l rostro al escuchar en la|)ióí 
in fant i les frases do burdol . palabras 
. 1 imfri l ded i lentie osea nd a I éfcsás, ¿rofee-
víás tremendas, propias de hombver 
eitucados en las más sórdidas zahúr-
das, acciones repugnantes que can 
san l a indignación y la, lástima, d. 
cuantas personas t ienen l a desdicha 
do presenciavlas. 
l a. zona, mar í t ima es lugar de ac. 
ción de esos, desgraciados niños. Nos 
otros los Iremos visto desavía liados. 
Míelos, mi di'a,s do.sol y en días d( 
lluvia., </.dentando en el rostro las 
huellas do premaiaros oxcesos, echar 
do humo por boca y narices como el 
fumador más empedernido, pidiond'-
lumbre con el descaro más inaudi to 
a l p r imero que palse,: o recogiendo 
la col i l la t i rada por nn transeúnte, 
después de sarludarle, si a mano vie j 
ne, con una frase que le deja fr ío | 
de puro escandalosa. 
¿Y qué diremos de los requiebror, 
con rjue regalan los ordos de las j o 
venes que tienen las desventura de 
pasear por .aquellos íügare's? 
' N o todos los sinvergüencil las son 
del sexo fuerte; hay a lguna que otra 
<(Sotileza,» llena, de inmundic ias, que 
dir ía, Mpaé Apoliarav» con prbfdíiid'a 
y jus ta ind ignación. 
.-. Los carros que conducen carbón, 
son escollados por estas, «Sotilezas 
del siglo XX, y aprovechan cualquier 
descuido del carretero, descuidos vo-
luntar ios muchas feces, pava "afa 
nar» muy Unidamente, con toda.s las 
dinuras)) y adornos del arte, la idas 
piedras de carbón como desonidos 
exiueidmente el caErétero, Y a fe que 
los tales descuidos, segiln hemos te 
nido ocasión de pvesenciav, t raduci-
dos en combustible, harán una arro-
buca en cada v ia je. Si son cuatro 
Viajecitos... 
> Y miont ras estos «Muergos» v «So-
t i 1 ezas», semi-abandoinulos, cubiertos 
de andrajos, andan de l a ceca, a. la 
meca, desde el dique hasta -el Depó-
sito f ranco, «raqueando» s in tregua 
n i descanso, y adquir iendo cada din 
mas ¡habilidad en el oficio, se da el 
caso peregrino de que muchos pa-
dres so f ro tan las manos de gusto. 
|)( i ilrí-en ,bobalii.c o; | vs, i n c o 11 sci enltí^ 
acaso?, «de las habil idades del chi-
co» y de sus evidentes progresos en 
el arte del «raqueo». 
fti le preguntáis a uno de esos na-
' ' r i 's por qué deia a sus h i jos efec-
tuar esas correrías, aprender esas 
covtiinihiv:- i ("laigna.ntcs. en una 
• r'íl'ailinui, abaii/do^adO-s, / o s , conteis-
tnvá :-
Son unos picaros^ no podemos 
hacer v i da de ellos, y .los hemos do-
lado por iurnosilde; adeniiis. t ienen 
uno ganarse la v ida, pues somos pett 
loes y fa l ta el pan. 
He aquí l a raíz del ma l . l a fuenle 
de osas vergneuzas inconfosa.bles. 
lo'- c imicidos de una, cárcel más. 
No convence a nndie esa discuTna, 
coren lo difi rozón. Tfa.y Casas do Ca-
r idad , Asilos, donde se da alnnenío 
a todo el quo llega, y las personas 
honradas dehen l lamar a. las puertas 
de la. ra r i dad antes ouo lanzarse co-
barde,moide en el t r iste albuv de esa 
vida, odiosa. 
LUOÍÍO, esos n iños mío contomnla-
mns en la zona mar í f i im i . robando, 
pidiendo, cometiendo acciones de es-
cándalo, no están al l í sino ñor cul -
ha de sus nadres, que ño saben ser-
lo, y es doloroso decir lo., ñero es 
l inn. cosa, ve-d,' d^scri.'-'-id-oi,"-,•>).-«. 
Hay una ley que ^asjtiffn |n i . ' 
quidades. y esta, lev ' ño ha. sido le-
gis lada pa ra encerravla en u n Có-
digo y o lv idar la ; hay que sacar la a 
la luz del día, ponerla en práct ica, 
s in demora, haciendo desaparecer 
esa plaga social que causa g r ima , as-
co y vergüenza 
M E G H E L I N . • • 
T I U P l i 1 .A(: ION INSUBOR 
-DIÑADA : : i : : 
H a entrado en L a Covuña. el yate 
gríégo «tVloíseante-Topa», quo ¡proce-
de de Londres. 
La tr i j iulaidi 'm quiso desemharcar-
se a causa de que, segnn dicen, se 
les da ma l y poco de comer. 
E l capitán les llev'ó a l Consulado 
griego, y ante el señor Bervada, al 
io rmu lar l a veclamación, se agredie-
ron, y fué preciso separarlos y lle-
varlos a l Consulado br i támen. 
E l capitán so queja de que estop 
•iputantes no quievten t raba ja r . • )y 
que por eso unas veces e l . a Mo se ante 
puede navegar, a diez mi l las por ho-
ra y otras sólo a tres. 
1 VW'-aiba d ísemiiai/.ai.rlos. p.n^-que 
temo hasta por su v ida ; poro como 
traen contrato, no le fué posible. 
E l . nCAUl/. ' 
Ay/er entrói en nuestro pularto êl 
vapor correo <cCádiz», de l a Compa-
ñía do Pin i l los. 
Este buque procedía de Barcelom 
Cádiz, y ha. sido despaeiiado para 
l lábana, y Voracruz, con pasaje j 
ia rgá general. 
NAUFRAGIO DE UNA 
PPIAZA : : : : : : : 
1 a. rVea/.a C.OII un itor (!•-dicada ; 
railflpbrfcai' arena, d i l c.Sablci) par; 
odicai. la a la c(.nslrucciói i , naufra 
•ó .-n Pa.hía. a, cor •em ricia, del fuer 
• vlcntp qm reinó ayer. 
A.f*| . nmtdani-eii' i, i ¡a, hubo que 
on: níf ir •'' '''. a'g-iina. 
M n \ |.MIENTO ]'>V. BUQUES 
En ' ra í ios : ••iCa.n.o», do llanUburgO 
• escalas. 091} carua. general, 
' (asnero» ' , de Bilbao, con ídem. 
I.CO-'IO,). de Pdlliao. con ídem. 
Sal idos: u()ur>ola'>. para San Es 
telia.n de Prav la , con carea general. 
«Hans»,' para Lisboa, con ídem. 
'«oCatio Crenx», para Bi lbao, con 
dem. 
E L "PENA LADI ÍA-
Ayer ¿arpó de nueslro ¡merto, ¡in-
r a iBtilhao, el. vapor «Peña, I.abra». 
rociontemonto compradiv" j ior la Con 
paf l ía •Santa Ud'-iina de XaVv-a,c¡. ::• 
S f i M l E i e-
,'La Comisión i i idrográfica. del Su.i 
y de Lévame sié ha trasladado a Cei 
ta para efectuar •en el (diado pncrí ' 
algunos sóndeos. 
LA MLARiíÑA 1)^ LOS 
ESTAIM.S . r X l l i ü . s : : 
El Burean do Na.vega.ción del De 
par iamento do Comercio do los Es 
t-adós ta i idos acaba do ] iu ld icar ve 
cien¿emente ílais cifráis jw-elimiinamí 
referentes a l .número y tonelaje di 
los.buques americanos en 30 de j u 
n i o de 1921. 
Según estos ci f ras, comparada,: 
COU ías"de años anterioves, e l . tone 
taje de los buques a,merica.nos au-
mentó más del 131 por 100. du ranh 
el período tvanscumdo desde el n r ln 
clpio do l a guer ra europea a fines 
del año fiscal 1020-21. 
R E B O L L E D O - C O R O N A S F L O R E S — T E L E FONOS 76i Y m . 
SEÑORA 
Y 6 0 N Z A L E Z . Q U E V E D 0 
F A L L E C I Ó E N E L D IA D E A Y E R 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD -
Habiendo roclbldo los Santos Sacramentos .y la Bendición Apostólica 
R - B. P . 
Su hi ja doña Teresa; h i jo polít ico don Gabriel Cayón; hermanos don José 
y don Benito González Quevedc; hermanas políticas doña Eufemia, doña 
Erancisca González Quevedo y doña H ig in ia García-Lomae; eobriaos, 
pr imos y demás fami l ia , 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en sn^ 
oraciones y asistan a los faneralos que por el t t j rno descanso de au alma se 
celebrsrán hoy, a las diez da la manan», en la parroquia de Consolación y 
a la conducción del cadáver, quo tendrá lugar a las uos y media de la tar-
de de este mismo día, desde la casa mortuoria^ calle da San Fernando, nú-
mero 8, al sit io de costumbre, por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Santander, G de abr i l de 19¿2. 
La misa de alma se celebrará hor , a las osho y medíá, en la parroquia 
antes citada. 
Funerar ia -Teléfono 





• o / r p á i m 
OCULISTA! 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v is ts ©n pe 
sietae 2 por 100 de interés anua l ; es 
monedas extranjeras, variable.. 
Depósitos a t i es meses, 2 y medie 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y • 
dooe meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponihle a la 
eista, 3 por 100 anua l hasta 10.000 pe 
ietas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S DF 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenei 
de compra y venta de toda clase d* 
valores. Cobro y descuento de cupo 
acá y t í tulos amortizados. Giros, car 
tas de crédi to y pagos telegráficos 
Cuentas de crédi to y préstamos coi 
garant ía de valores, mercaderías, el 
cétera, aceptación: y pago de giros ea 
plazas del Reino y del Ext ran jero 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura , etc., y toda clase de optsración* 
de banca. 
E N T R E VECIXAS 
Guard ia mun ic ipa l • denuncio 
a Manuela, Fornándoz, quo. on 
con SU Vecina Cregor ia ( int ié-
ocasionó a ésta algunas erosio-' 
l i es /en l a ca ra, do que fijé asistida 
en la "Casa dé Socorro. 
CARRETERO DEXI A V I \P s 
Por dejar él carro durante, l a no-
ciré on la, callo de la Enseñanza, ha 
sido denunciado el carretero Francis-
co Ríos. 
JORNALERO H E R Í D S 
Trabajando e n - l a descarga del va-
por inglés «Inova» ol jorna lero Jul io 
Polado" l ióo. de 39 años, I c c a y u tina 
caja sobre el pin 'derecho, causándole 
u n a •contusión, de que fué asitido en 
l a c l ín ica de urgencia. 
CASA, DE SOCORRO 
Ayior fueron curados en este berté-
ieo E.stab.locimiento las siguieirtes 
persoinas: 
• Juan Domingo, de "22 años, de qfte-
maduras en las manos, que se causó 
por desviación de la ' corr iente en un 
poste de l a l inea de ftrañvías, en l ia 
Reyerta. 
Fel isa Gutiérvez, de 37 años, do he-
r i d a inc isa en l a muñeca derecha. 
Julio Tediar, do-17 años, do her ida 
ncisa en la mano derecha. 
Jul io Ruiz, de tros ¡mos. extracción 
le u n cuerpo extraño en el ojo dere-
cho. 
Jesús Por t i l l a , de tres años, de he-
rida, en la nar iz. 
Fel ic idad Rueda, de 18 años, de he-
r ida inc isa en l a frente. 
Lucas García, do 63 años, disten-
sión l igamemosa de la avticulacióni 
del pie derecho. 
.losé Delgado, do her ida contusa erj 
la régióri f ron ta l . 
w w w vwwvwvwvw ̂  w w w w w w w w w w v w i l 
I» 
El único- con servicio a la carta.-
Servicio do automóvi l a todos J6S 
trenes.-
JtL, 
(SOCISDiB D8 ESPONSABILIDAD LIMITADA) 
Talleres meeánieos de aserrar 
G W PARA E P i S E S 
I A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
I ¿ S A M T A N D E R 
ARA LA FATIGA FÍSICA É INTEL cCTUAL 
n n 
S U C U R S A L E S „ U , 
LEÓN, SALAMANCA, TÓRRELA VEGA, REINO- .0aPlíaI 
SA, LLANES, SANTOÑA, ASTORGA, RAMALES, Desombnlsa.in 
LAREOO, PONFERRADA, LA'BAÑEZA 
Y ALAR DEL REY. Reservas 
S u s i t u a c i ó n e n 3 1 d é m a r z o d e Í 9 2 2 . 
ACTIVQ Ptas. Cts, 
D r . 
Dal FELLOWSHIP OF MEDICINE DE L0HDRE3 
Eispeclalista en Estómago, Hígado e 
Intest inos. 
M E D I C I N A GENERAÜ 
Consul ta: d« 11 5 1 v de 3 a 5 
PESO. 9.—ESOUINA A L E A L T A D 
Enfermedades del corazón y pu1mone¡ 
Consul ta d ia r i a de 12 a 1 y media 
tfiELASCO. 5, SEGUNDO 
Dr. Vázquez M i a n i i e . 
Especialista en partos y f.nfermedo 
des de la mujer . 
Cousiulta de 11 a 1. Sai 
Accionistas 7.500.412 
Caja y Banco do España.. 8.148.4'J8,24 
Ctera. de valores y efectos 69.334.376.30 
Corresponsales deudores. 24.434.730,11 
Diversos deudores 5.418.735,04 
Cuentas de crédito con ga-
ran t í a . . 48.961.657,7(1 
Bienes mbles (Wdfl.0 social 800.000 
Cajas do alqui ler 
Mobil iario 
Gastos do instalación 
Oastos de administraciÓD. 
A sientes a formalizar con 
Sucursales on el mea 
p ióx imo 
Valores on 
poder co-




I d . en ga-















Pólizas constituidas con 
garantía do firmas 42.295.88?,72 
545.252.783,791 
; 336.829.533,15 
Capi ta l . , , . . 
Fondo do reserva 7.500.U0O 




d iversos ac roedo ros . . . . . . 13.643.145¡95 
A c r e e d o r e s por cupones 
y amortizaciones 
Efectos a pagar 
bividendos a pangar 
Pérdidaé , y- gananc ias . . . . 
Caja do Ahorros 
Ac roedores 
por v a l o r e s 
en poder do 
.oorresponsa-, / 
¡es 22.846.008,31 
Dj itan tos. va-
loros ctodia. 291.-i22.9J4,l7 
Id . garantí^. 22.560.52 j,64 
336.829.533,11 








L9 9.30 > 8? 
59.819.723,57 
545.252.783,73 
E l interventor, 
MARDELBASTOS SANTICSTE, 
R r i n c i p a l e s o p e r a c l o n e » . 
El director, 
LLIS CATALÁN FERNÁNDEZ. 
Cuontas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2 I i2 — — 
— a 6 - 3 — _ 
„ — a 12 — 3 ^ 2 . ' — — 
Cuentas corrientes en francos, l ibras, dólares, l i ras y marcos, 
t a j a de Ahorros, 3 por 100 do interés. 
t t m i e r o CartaS de qródit0? negociación de valores, compra y venta do pa^ol 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstanio? con garantía de mercadeiíss. 
Cajas do'seguridad. 
: • : e n 
L A R O S A R I O ( 8 . A . ) 
( 5 . fl.) 
á e x c l u s i v o s de ! a í á b d c a de c r i s t a l 
AÑO I X . - P A G I N A fl. t & L . R U E B L O C Á N T A B R O 6 DE A B R I L DE i322 
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B o l s a s ? m e r c a d o s . 
l i V ttAMTANBBR 
I n t e r i o r 4 por JOO. £1(1S,85 GO PFT 
OO.-'iO, 09,20, 69,25. 09,60, G9 3o v ' 3 & , 
JOO; .pesetas 80.500. ^ ^ poi; 
A m o r t i z a r l e , 1920, a 91,50 v o-
100; pese tas 10.000. y Jí, poí 
B'anco M e r c a n t i l , a 2G1 nm, 1ftA 
setas 10.000. l ü r m-> pe. 
Norte , p r i m e r a , a 58,80 ñor KIA 
setas 5.000. 1 m' pe 
A-étarias,' p r i m e r a , a 56,40' nn,. L 
poseías 50.000. ^ 'OO; 
A l m a n s a s , a 72,75 por loo- ^ 
16,625. ' 
A l s a s u a s , a 73 por 100- nnc. 
M. Z . y A . , segunda , 3 por ion ,„ 
o!, l io-aciones, a 281 pesetas V a 
B a d a j o z , a 91,G0 por 100-
22.500. 
P a s e o de P e r e d a , 21>Te l . 56J 
( E N T R A O A P O R C A L D E R O N ) ; 
I n s . t u ] a c i o n e s e l e } n z y t i m . l > r e e ! . 
M o t o r e s V i c l s e r s y " W ' e s t i n g - l i O T i . s © . 
O a t e r í a e i T T i a d o r : « 2 " H L f ú m p a r s i s C o s m o s . 
E s recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íon i 
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias de l 
e / dolor de estómago, la dhpepsla, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con ostreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago; etc. £s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
E l d í a 19 de A B R I L sa ldrá de S A N T A N D E R el v a p o r 
S u c a p i t á n , don Cr is tóba l M o r a l e s , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s de todas c l a s e s y c a r g a con dest ino a H a b a n a y 
.Vemeraz . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H A B A N A , -550 pesetas , m á 26,60 de impuestos . 
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas , m á s 15,10 de impuestos . 
L a s expedic iones correo de l m e s de a b r i l , se rá e fec tuada por tí 
f&pbr 
L a expedic ión corréo de l m e s de m a y o Será e fec tuada por el y a p o r 
. Í 2 L I L . I F » O I K T ^ O ^ L a C J Í I 
fcdmltlendo p a s a i e r o a de todas c lase y c a r g a , con dest ino a H A B A N A t 
V E R A C R U Z . 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de A b r i l , sa ldrá de S A N T A N D E R el v a . p y 
a E y g s m 
p a r a t r a n s b o r d a r en Cádiz a l 
i h a 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s de todas c l a s e s con, dest ino a Moaitevideo y B u e -
n o s A i r e s . 
P r e c i o del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a p a r a a m b o s dest inos , pesetas 
435, m á s 15,10 de impuestos . 
P a r a más tn lormea d i r i g i r s e B &¿ c o n s i g n a t a r i o s SaBl«&lfctl Sjfeffilfr 
P4i H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . Pa«»a 
Bfl .- .T«Wfono a ú m e r i M . - - - !4p í r tado n ú m i r á S . 
E l día 5 de abr i l , a las cuatro de l a tarde, saldrá de S A N T A N D E R e l m e g e ! 
fleo vapor español 
d( 12.900 toneladas, dos hólices y 6.000 cabal los de fuerza , admit iendo c a r g a y 
p e a j e r o s do lu jo, p r imara , segunda , segunda económica, tercera preferente y 
tei ( e r a ord inar ia p a r a 
v 
^ r G Í | O l o s 
Para Habana 
P r i m e r a clase ' P tas . 1.333 
Segunda » » L l « 0 
Segunda económica. > 9 0 j 
T e r c e r a preferente. . » 851 
T e r c e r a o r d i n a r i a . . > 550 






j P a r a toda c lase de informes d i r ig i rse a sus Agentes 
- A . g - L i s t í n O , T r e v i l l a y F e r n a n d o ' [ O a j r c í í i 
KÜELLE, 3 6 . - T K L E F O N O R G 2 . - T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S . T R B V I G A R . 
d r l e r a s r e u n i d a ? ) S , A . 
s c m s 
L U B R I F I C A N T E S 
E f e c t o s n a v a l e s 
C a b l e s d e a c e r o 
g a l v a n i z a d o s i 
c r i s o l , 
C u e r d a a b a c á 
M a n i l a . C á ñ a m o 
Compañís de i e g u r d s m a r í t i m o s L A 
E f e c t o s p a r a m i -
n a s e i n d u s t r i a . 
C o t o n e s , 
c o r r e a s , h e r r a -
m i e n t a s y a c e -
r o s , C a r b o n e s . 
C . 4 . 
I O 3 
i a 
L i M E A D E eUBA-P»5Ei5BCO—Servido m e n s u a l , «al lendo de B i l b * o í*í 
17, de S a n t a n d e r e l 19, de Gi jón el 2 y d e C o m í í a e l 21 p a r a H a b a n í j 
Veraciruz. S a l i d a s de V e r a o r u z el 16 y de H a b a n a el E0 de c a d a mea* ps,-
r a C o m ñ a , G i ión y Santander ' . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E 3 . — S Í r v i c í S toen^naJ, fcaliendo 3 * B a r ? * < 
*»na 1 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z e l 7 p a r a S a n t a C r u z dé Tener i fe , 
Montevideo y B u e n o s A i r e s , emprend iendo r t a j « de regreao de B u * * 
nos A i r e s el d í a . 2 y ¿e Montevideo el 3, 
L I N E A D E N U E V A Y O K , C U B A - M E J I C O . — S e r v i d o m e n s u a l , s S -
tiendo de B a r c e l o n a el 25, de V a l e n c i a e l 26, de M á l a g a e l 28 y de CA-
die el 30, p a r a N u e v a Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . R e g r e s o de V e r a c r u a e i 
87 y de H a b a n a el 30 de c a d a mes , c o n e s c a l a s en Nueü'a Y o r k , 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i c i o m e n s u a l , «allea-
do de B a r c e l o n a e l 10, e l 11 de V a l e n c i a , e l 13 de M á l a g a y de Cádiz eJ 
15 de c a d a m e s , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de Tener i fe , S a n t a C r a t 
de L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a de Colón e l 12 p a r a S a b a -
n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a * , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — S e r v l o l d m©iü»Tial, Kaí lendo Barce» 
l o n a , de V a l e n c i a , de Al ieante- y de C á d i z , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a 
C r u z de Tener i fe , S a n t a C r u z de l a P a l m t y puertoa de l a cos ta oc-
c i d e n t a l de A f r i c a . 
R e g r e s o de F e m a n d o Póo , haelen'dó l a * e í S a l a * 3e G a n a r l a * y Se ia. 
Penínsrala i n d i c a d a s e n e l v i a j e de i d a 
A d e m á s de l o s i n d i c a d o s seirviclos, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l é n t i e a 
t iene es tab leddoa los espec ia les de los puer tos de l M e d i t e r r á n e o a New-
Y o r k , puer tos del Cantábr ico a N e w - Y o r k y l a l ínea de B a r c e l o n a a F i -
l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s n o s o n fijas y a n u n c i a r á n o p o r t u n a i n e n U ÍB isa-
d a v i a j e . 
E s t o s t e n o r e s 'admiten c a r g a «B l a a l o n d l o l o n e i ffii* favorab les , 
y p a s a j e r o s , a"" qu ienes l a C o m p a ñ í a d a a lo jamiento m u y t ó m o d o f 
t ra to e á n e r a d o c o m o h a a c r e d i t a d o en BU d i la tado s e r v i c i o . — T o d o s Jo» 
v a p o r e s t ienen t e l e g r a f í a s in h i l o s . — T a m b i é n s e admite c a r g a v e« « • 
¿ iden pasaie» p a r a todos loa puertoa d e l p iundOj aeryidoH p o r ^ J i » l i T§* 
U 6 
S a l i d a s f i j a s e i 2 2 d e c a d a m e a 
Vir-por 9 de 15.000 toneladas, saldrá el 22 de a b r i L 
f apor . ' Ji«c!w-|»"*'*-aja- Bf.ldrá e l d ía 22 de mayo . 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M A S 
O E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , C O M P A Ñ I A S D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y S U S F A M I L I A S Y CO. 
V I U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
P a r a r e s e r v a s de p a s a j e s , fcarga y cnalcpi ier in forme que interese a lo i 
o a s a j e r o s p a r a H a b a n a y V e r a c r u z y deta l les de todos los serv ic ios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a los cons igna ta r ios en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S V I A I i 
á l J O S . n a f * " d<» P f l rw ia . 25. ba jo .—Telé fono, nnmftro 53. 
C o n s u m i d o por l a s C o m p a ñ í a s ^ los f e r r o c a r r i l e s j í e l Nor te Ib» E s p ? -
¡ai <2B M e d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y O r e n s e a V igo , d e S a l a m a n c a ' í 
a f r o n t e r a p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de 
'apor , M a r i n a de G u e r r a y A r s e n a l o d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t l -
¡a y o t r a s E m p r e s a s de N a v e g a c i ó n , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a i í Declarg» 
loe B l m i l a r e s a l C a r d i f f por el A l m i r a n t a z g o por tugués. 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d e e p a r ^ í r a g u a s * AglomeriáLíís»--JEQSj R n i 
\ ««os meta lú rg icos y domésticos^ 
M é g a n s e pedidos a le. 
Pe iaye , B, S a r c e l o n a , o a s u s agente e n M A D R I D : d o n R a m ó a T o p e ^ 
l l f o n s o X I I , 0 1 . — S A N T A N D E R : señoree H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p * 
í l a . - G I J O N y A V I L E S : agente» d é l a S o c i e d a 4 H u U e r a É s p a ñ o l f t » — M 
'» i£NCIA: don R a f a e l T o r a l . 
K a r a iatroe boformea y p rec ios , S i r i g i r s e a l a s & f l c l n l í ñjt íís 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E U$ 
FAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y MEDIDAS QÜE S E D E S E A . — C U A 
OROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
fi£SEACHíl¿ A m ú f i & E s c a l a a t ^ n ú m . 4. 1 * 1 8-83, F A b í i s a , ( ¡ « i x H l ^ & 
• C M A O R i i 
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E s t a C a s a g a r a n t i z a l a pureza di 
IUS v inos , e laborados exclusivamenú 
con u v a de l a verdadera Rioja Alta, 
P ídase en todas partes. Depósito es 
S A N T A N D E R : 
S A N T A C L A R A . N U M E R O 11 
vt vvvvvvi/v\A.\i^A.vvvv\vv\a^ vvwvva\\'V'vv\vv\\\| 
L A C A R I D A D D E SANTANDER.-
E l inov i imento del Asilo en el díA 
de aynr , fué ei s ig .u imte: 
C o m i d a s d is t r ibu idas , G70. 
E n v i a d o s c o n billete de ferrocarril 
a s u s respect ivos puntos, 1. 
A s i l a d o s que quedan en d día da 
h o y , 139.. 
M A T A D E R O . — R o m a n e o le í l í í * 
a v e t • 
Rosos m a v o r e s , 2?; menores, Jf, 
k i l o s , 5,632. 
C e r d o s , 10; k i los , 726. 
C a r n e r o s , 2; k i los , 30., 
C o r d e r o s , 140; k i los , 427̂  
i\/VVV\'VW\WVW\ VVVVWVWWWWVWWWXWW 
I n í o r m a c i d n o b r e r a . 
s o n I-DAD I>K AI.ÜA^ILES, HS-
T l o r i S T A S Y I ):•;(:< )RAD0Kí> . 
E.?iíí Soni'edads cclobn.rá junta g ^ ' 
ra;! cxtracrdinü.i - ia mañana, J"6"^ 
a l a s sieis de l a tarde. ' , TOg 
Se i m p o n d r á el correctivo a >i 
n o a s i s t a . — L a Comisión. 
de u n a y m e d i a a dos t o n e l a d a ^ 
i n m e i o r a b l e s condiciones. n>T 
I n f i r m a r á n A D M l M S T R A O O J ^ 
• • 1 ' Ü ^ w * 
M C O L L E R O r S I 
E L m m | | |¡ p [ 
S U C E S O R D E P E D R O SAN ^ 
E s p e c l a J i d a d en vinos ^ 
la Ñ a v a , m a n z a n i l l a y ^ S . ^ 
I t r v i c l o e s m e r a d o en t 0 * * * * 
i é fond 1 - Í 5 . - S A N T A N C S Í 
o y * - ^ 
G R A N C A F E R E S T A U R A N 1 
d e J u l i á n G u t l é r ^ 
Calefacc ión—Cuartos ^e ^ 
censor.: ^^tes,eW 
E s p e c i a l i d a d en b o d a s ^ b a n q ^ j -
i¡mflyro u n a . uisadas 
10 .fflpll 
j . -^ i i la r . [nfonmiaa'án en 
D E L P U E N T E . 
,-»(!! DE 1922'' B ^ ' P ^ ^ S I ^ i í . í S ' ^ ^ i f i Q i ^ ^ i ^ í l í ^ ^ AÑO IX.—PAGINA 7. 
0 \¡0 He P Í Í | I 1 ] M Í a M i V e n e i 
Próximss saüd i» f i jai é t 5» ntandcr 
ajeros! de prúner» o ase, segunda económlcS f lercerl 
0iao i . .¿JM y Veraciuz. También admiten carga para Haiíaaji, 
HABANA VEBACRDZ TAMPICO 
Ptas. 1.888,50 PUs. 1.450 
íItSfl•••.•:,• . 85'J í 925 
563,90 • 613,90 i 
Ptas. 1.875,00 Inelallo impueitos 
onorP'S ÍOE completameaite nuevos, construídog en el prewfi-
S 
ot 
^ pRANCISCO GARCÍX JyAD-RAS, ^ ^ ^ A P A R T A D O ^ I)É 
^ u lóneiaje es de IG.OOO toneladas cada uno. En primera clase 
i. y B0I1 je una y de- dos personas. En segunda económica loa 
âiaroie de rju^TRO literas^ y en tercera los camarotes 
"ni-.í CUATRO y SEIS literas. 
a toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander^ y .de 
^prnc NUMERO 38. 
M^-SANTANDER. 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
REDITADA 
M s b a r a t o p e n o s o t r o s n a d i e : - ; 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON 
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DF, PLOMO Y HIERRO 
y en m i r a s veatas excluíalos todo intermediario. 
I n m e n s o s u r t i d o en c a l z a d o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y niño. 
Visítenos antes de efefilüar ?ns compras; 
s hofrrra usted tiempo y dinero. 
, . S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d a f s c a ! a n t e f 8 
S A M T A N P E R 
H l m a c é n d e m n e b l e s 
Más económico a que esta Casa, ni" 
He. Para eTitar áadas, consali^g 
preidoB. 
1TTAW nw HERRERA, • A r r a b a l , 4 l 
íeOntaneda a Burgos 
diario de m m m 
tSDE SALIDA 
lá)nt8ne(!a:aIaR 1CM5 de la mañana 
TUrzos: a las 7'50 ídem ídem. 
áfimnMDasiúa con los rerroc.arnlos 
liíDtaDder a Ontaneda y de La Ro-
lienObañas do VirtuP. 
itü de los automóviles ESPAÑA 
M i l m í m alqalie? 
' Strylclo permanente y a domicilio 
BU PARA 0OLOOAU MACIZOS 
JAULAS XNDBPENDIKSTTKB 
| ÍÍJI0M0VILES EN VENT& 
_ (Facilidades en el pago), 
|i33,8 Í!)HP., faetón con aiumbrftdc 
liranque, 17.0t;0 pesetas. 
JíBouton, 12-16, factCc. alumbrado, 
| rcaentación, 13.500. 
lii,ruedas metálicas faetón, 3.900 pta». 
¡Pougeot, 6-8, dos asientos, 5.50Q pta. 
•B limousine, alumbrad,© Roech, 
>DibnH Fiat, F. 2, doce asientos, 
W pesetas. 
Idem, 16 B. L, treinta asientos 
íiftn Berllet, cinco toneladas, 15.000 
ildem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
aPeageot, cuatro ídem, 10.000 ptas 
le FoHBaiido, 2 i T e l f . 6 » I 6 
moda pelo rizado natu-
ral- Espléndida colección Tin-
"'"ss, productos para los cabe-
J . Manzanilla especial para 
Inervar el pelo rubio. Todos 
íiprin"!̂ 01'31516 resultado. 
I'^TUAN, SAN FRANCISCO, 23 
c o 
Q a p a n t i z a d el p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s ut i l izando l a s f a m o s a s 
AUTOMÁTICAS y 
" C A L C U L A D O R A S 
F a b r i c a d a s p o r i a T O L E D O S C A L E C a 
an%na8 pastiüas pectorales de 
A X S 0 ^ d a s y usada9 P01 
'DaS l ^ f ^ w o por su resul-
g l S ^ l f \?s y afeccio-drS^- 'Jse hallaT, de venta aroguena de Pérez del Molino 
ranea y Calvo 
^ Erasm. y en la 
DANlElj GONZALEZ 
^ San íesé. núxmrd i. 
q u e e s el Ideal d e ! públ ico . D e f i e n d e n el I n te rés d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . No e x l g a n n i n g u n a c l a s e d a p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e I n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s de l 
Nor te y M. Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s d a o r o :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s del m u n d o , por s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e / , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
R t e p r e s e t K i t a n t c » « s > c o i L J S S Í v o p a s r a í 
V i z o « y «a, M a d r i c i y S a i n t a i n d c a r j jÉ^&tiaidL . A J I 
A l m d c e n e s : H a m o , n ú m e r o 6 : B i L B & O 
S a n t a C i a r a . 1 8 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mastrador hasta 15 kilos da pctancla y Básculas 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potensia. 
HAMBURG - AMÉRICA LIME 
L I N E A R E G U L A R K E R S U A L E N T R E 
y 
S a l i d a s de S A N T A N D E R los días 14 de c a d a m e s . 
SALIDAS, 
Vapor H J L , 
Vapor 
el día 14 de abril. 
A . T I A , el día 4 de mayo. 
a ^ ^ * ^ P88̂ 61"08 de primera, segunda económica y tercera clase. 
! 9 , p 8 e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in 
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en Espaíia, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes flnos: 
montados en oro y platino, y en pía 
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo ei stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va 
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta c& 
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 25.—SANTANDEP 
Se Reforman y Suelven fracs, smc-
'dns, gabordinag y uniformes. P«r-
lección y economía. Vuélvense trajei 
t gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, segunda, 
5 £ L " O M ^ U r r e O A . l S ' O 
Servicio a domicilio. 
VARGAS, 7 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de bailo. 
Frasco: OINUU ptas. en farmacias y 
R é r e z cJ«>l M o l i n o 
X X fa» £ L J S t 
En la Notaría do don Ramón !/»« 
pe? Peiáez, calle de San Francisco", 
númjero tendrá lugar el día, n (l« 
ina\i> |.r<'i\iiii.i. a. Iqfs once' (y no el 
25 do los oorriontost como so anun-
ció ayer)', la .subasta de las íincaa 
fiiguientoa: 
1.a Una tiorra labra.ntía de diez y, 
nuovo carros y medio- en Adarzoj 
sitio de Uuorta de Afuera; y 
Una posesión compuesta dá 
casa, huerta y dos casitas accesorias, 
cerrítda do cal y canto, con una me-
dida aproximada de 2-4 carros. 
El tipo y condiciones do la subaslfll 
están de manifiesto en dicha Nota-
ría. 
de caz ai, Seifeterj a áiisipQidiicióni del que 
JlliSflHiñquíe ser m, dueñu. infornvi.rán, 
café de l''ai'iiii(lti. T'eñaiS RtMloiidas, 2. 
So nocosiiUi, que ccaióácá el artícií-
lo dio ni;'it ( l ía y paqucitería. Infor-
niaríí Ca.5a:i Dupons. 
tS.30. 
SANTANDER-MADRID 
Rlpido. Sale de Santander los !»> 
oes, miércoles y Tiernas, a las 8t4l 
de la mallana. 
Correo. Salida He Santander, 8!S« 
da, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañanaL Llega '4 
Santander a las ocho de la maflanav 
Mixto. Sale de Santander a la« 7,i 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40-
BANTANDER-OVIEDtJ 
de Santander: a las T,4I i 
Llegadas a Santander:, a i%t 
y 80,51* 
SANTANDER-LI1ANBB 
Solida: a las 17,15. Llegada 1 i n h 
tauder: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZOS 
Salidas de Santander: a iaí U M k 
14,56 y 19,15. Llegadas S gantaxutojtjl 
a las 9,28, 15,39 y 18.48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jaevel 
domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos días¿ a U4 
Todos los trenes (le l l llnel le ] 
Cantábrico admiten viajeros g a d 
íwrelavega y -egrese!* 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las l,H. 
14,5 y 17.5.—Llegadas a l impia^ á 
'as 9,55, 16,6 y 18,40,—A' Bilhaq:) I 
las 12,18, 19,05 y M.: 
Salen de Bilbao: a laN 7,40, 19,81 
f 16,30, nara llegar a fiantaaidliB • 
'as 11.50. 18.31 y 20.35. 
SANTANDER-MARROH 
Salida de Santander: a laS IT^Ry 
oara llegar a Marrón a las 19,57., 
De Marrón para Santander: a lai 
r,6, parA Hesrar tí Santandei U lal 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, l l , l i i 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontonedaí 
a las 9,47, 13,11, 16.22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,M| 
(4.32 y 18.13. Para llegar a Santa* 
del a"laa Ü.03. 1^08, iti.ia £ 80.ÜU. 
E N S E G U N D A P L A N A 
•***, '̂VVVVVVVVVVVVV*VVVVVVVVVVVVVVVVVVV/^^ 
ClNEIWHTOGRflFO LOPflli 
m L A G O S M H N D S U R I H N O S 
\ o jMiisil.lo. sino. segTiro es que 1o-
Pos ciiíMitas leyeron hace imotí áíás 
vn cierto periódico local l a sitúa-
'jción en q\\M dejaUa, l a ca ja inuuio i -
K^d €á jsoñor I V r o U Palacio, al cu-
y^-gnr la vara de alcalde a.I señor 
L o . na tu ra l es que el mar ido, sa.-
biiéado cfue su maijer es l a honradez 
pe.i'sonifica'Ja, .se l)ia,ga cimces de 
aquel la economía y la p regunte : 
—¿Pero es que l ia hajacjo un án-
gel del cielo a t raer te a casa los ar-
mado u n caH.da.loso río, que^ amena-
za con Irayarse tranvías, automóvi-
I r s , t ranívMMiíos, y ha:-t.:í los árbo-
les y las casas en el memento del 
flujo. 
Si el ailcialde salicntr- hyibiera em-
Láptáz Dóriga. se lo creyeran a (•! 
Jnnt i l l^s. E hicieron ] m i \ bien, por-
qps erai i datos de una exiactilud ma-
temát ica. És r igurosamente cierto 
qv.ie el sefior Pereda Palacii» ha dé-
JÍKÍO <L sai íiucesoi1, el señoy Lü{>ez 
I>óriga> WBdÍy7.,22 pesetas para, al'-n-
dii'r a lea ga.st.i:s del Ayuntan i i ^n ln . 
Pr ! i> ño v. mus por i H o la razón d " 
ralabar de-smiesuraídamente al señur 
Pereda Pal ar io. 
• .Su caso es idéntico a.l de una se: 
ñ o r a de casa que a la vuielta de 'u i í 
v ia je de su mar ido le mostrase la -
cu i atas y Le dójérá : 
—PiSpqso mío.: cuando te mar-
r l iaste tuviste la atcnciñi i dé d.'Jai-
ame pana .gastes generales das mil 
•¡psisictas. l i as lardado u n mes jüst i 
<•!) vi)'!vi:'r y tengo la satisfaceiún d 
di r i r t ñ qun no be gastad.o en todn 
ese ítempo más cine ea.loree realas, 
ilvl resto, ó seán dos mi.l pesetas, me-
nns las 1 res dmcuiemto de qne ta he 
beelio mér i to, e?táii• aquí , ' a tu dis-
, i>osiedón. 
l í ia i i los de 
ta las de beber y arder y vest i i? 
l ' i . u i M d a a l a bvi&A La eapoisa eou-
i - : - i n a . i.,fir¡eii1d(i I r d a la amar ina 
\i rdad : que no se había comido en 
casa, contentánidose todos con l a sa-
ti®fac>Ca6n de ver com-rr a los demás 
unas VCÜ'.MS y <..iras asomando las n a 
r i i -• por la ven ta i i i a del [ al io, para 
- ' imentarae 6on el oler de los pu-
eliM'os de la, vecindad. 
Este es el secreto de l a adminis-
t rac ión del señar Pereda Paitado, 
t u día y o t r o día se lia enra,-l i l lado 
e n el aber ro y n o lia, gastado un 
e n a l t e en lo má.s neei ;^ar io. Y para 
ano n o se nos niegue* esta g ran ver-
dad r-s por lo que n pro' laeimos la 
futograf ía que ven miiéatros lectores. 
El a b r . r r o il-a.l s.efior Pereda Palacio 
es el or igen do lo que ustedes pue-
dciii ver en ella, o sea una reproduc-
eioli de los ÍÍMIM.SOS layes inandsu-
rtanois en pleno paseo d.e P.ereda. A 
p r imera neensidad y_h.as.-| p.'oaKÍo él dinero del común en be 
neficio de la ' c iudad, el entrante n( 
hüibw • hal lado en bis ai'ea.-, mum 
sipales una sola peseta.: pero, e; 
f>and)io,' el weC'iiidai'ió, qne tii.'ne d( 
-•echo a ser adminis t rado como mai 
tan los eáia -i s más rud im.mtar iu 
. n la nia.'-ci ia. no correría el riesg 
de t eno r ' que alrüyesar las calles d . 
[fi • iiala.d ei.ri ./:an.e'"s. como aquell 
Pamósa Í a.iiimlia,Hqui que en tiempi 
lejano.- hájClta d.e tal guisa el reclam 
rV I árntAiguc i-ireo ecuestre de la Ala-
meda Segnndi.. 
Por s i h ! ; ' I'iid.ría.mos que el se-
ñor López Dór iga no s iguiera li-
pa ata de su anifecesór en lo que a' 
Ríüinío se n le re, aunque al sal i r O-
la Aleatdía. no dejai-a un solo cén-
t imo. 
Ahora, 'p-'1 miucho nr i i lememo* 
que uo lo bag.'n. así, por no. dejar ei 
todo lo largo de ta aeera se ba í'or- mal lugar tú señor Pereda Palacio. 
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l(is cargos municipales. | públ ico que por entero l lenaba las 
' ! tr ibúnaSj se emplearon la fi-iolera, de 
T r i u n f a e F c r i t e r l o d e l o s o p o - H ; 
9 9 « . pre-i i ienle sacar papeletas de la ur-
C l ^ l f l F Í I S Í 5 1 €1 11,1 ;l l;' 
O i i l l U i l l d i Q ? * riormente 
El resultado, tanto para las tenen-
„ . _ . • • • cia,s como para las Comisiones res 
M o n i e i i í o s fle a n s i s fl o a . ' ^ 
fué el que damos a con t inuac ión : 
TEN1EXTES DiÉ AiLGAEDE 
Pr imero , don Angel Pn-eñosa Ro-
dríguez, l iberal , elegido def iu i f iva-
'uonte por haber obtenido mayoría 
de votosi 
Segundo, don Rafael de la. Ve.'jra 
T.a.mera, católico, prov is ional , j ior 18 
votos. 
Tercero, don Nicolás Ceano Vivas 
Mi i r l ínez, maur i s la , ídem ídem. 
Cuarto, don Angel Jado Canales, 
católico. 
Quinto, don Cándido García Ruiz, 
re formis ta. . 
Sexto, don APirceliano A. del Cam-
po y Otero, l ibera l . 
Séptimn. don José I le rbón Fernán-
dez, l ibera l . 
Octavo, José Muñoz Herrera., inde-
pendiente. 
Las siete tenencias u l t imas han ob-
»enido diez v ocbo votos, faltándoles, 
por tanto, " n o pa ra l a mavor ía . 
Todas ellas quedan con carácter 
o.mvisionnl hasta, l a próxima sesión 
como los síndicos nombr idos , don 
Pedro Alvarez San Mar t ín v don 
Ramón Riez díe Yelasco. aunaue. se-
ari'i" nuestros iníormes autorizados, 
en la sesión que el próximo miércoler-
eelebi-e el Avun lamiento pjp mcia bn-
b rá de var iarse el resultado de esta 
elección. 
LAS C O M I s p i X i : ^ 
Secuidamente se procede a l üorn 
lu'a.mienlo de C.omisiones, qne da, el 
siguiente resu l tado: 
L a compl icada maqu inar ia mun ic ipa l , que viene funeion. indo sin la 
inás m ín ima in te r rupc ión hace rundios años, estuvo a punto de paral i -
zarse ayer. E l momento fué vcr(l. i ,( l" iamenie terr ible y eonmovedor. 
jfKuién iba a sospeéliál", ante la serd i idad de 1ÓS ediles, recogidos en el 
salón de sesioneH, que l a vida activa do la cása que les albergaba corría 
grave peligro? 
Por eso lodos los corazones pa lp i t a ron ansiosamente, al conocer la 
fa ta l not ic ia, refer ida con voz vebn a por el señor López Dór iya . «Seño-
ros—vino a ind icar el presidente^; antes de proceder a n inguna votación 
se precisa que sus señorías a u l o r i c n la d is t r ibuc ión de fondos d é ' l a se-
mana. Do no hacerse así. l a v i da mun i c i pa l su f r i rá grave quebranto, y a 
que no podrán atenderse ineludibles obligaciones, como el pago a los 
obreros de l a casa, el pago del cupén y otros pagos" de no menos peren-
tor iedad. Sus señorías pueden decidía lo que gusten." 
Pasado el pr imer momento de estopor nidio La pa.la.bra. el señor Ra-
mos, v cuando todos creíamos, con e l án imo suspendido, que no se 
¡hlerrumpir. ía la, mareba. de la. m á q u i n a admiuis.tra.tiva del coimin. he 
anuí m e el edi l socialista, se mostró par t idar io de no votar la d is t r ibu-
bión. Los instantes fueron terr ibles. L a máqu ina mun ic ipa l dió un recbi-
nazo v se paró en seco. 
¿Qué ¡ba a pasar allí? ¿Qué nueva catástrofe amenazaba al vecinda-
rio'»' Por fortuna', la impresión duró poco. E l señor Mateo, conociendo la 
o-ravedad del caso, después de j u r a r al señor presidente que le ha-
r ía la más encarnizada opos ic ión met ió mano a l a palonea y volv ió a 
poner l a pesada m á q u i n a en movimiento, lodos, respiramos t ranqui los. 
Pensamos en que si e¡ señor Mateo no hubiese ido a la. sesión, a es-
kts horas ha!.ría surgido en la cap i ta l u n confl icto verdaderamente es-
pantoso, provocado por los socia!islas, que siempre están sonando con 
¡a huelga.. . , aunque sea de la compl icada maquinar ia, mun ic ipa l 
E. C 
LA SF.r.PXDA SESI ' iX 
Como anunciamos, dió comienzo a 
[lasaseis en punto de la tarde, c'Op ca-
jrácter ríe o rd inar ia , y ocupando la 
'pregidencia el señor López iíor.í^a. 
U n a vez aprobada, el acia de l a 
reunión ú l t ima , se procede a la de-
signación de tenencias de A lca ld ía y 
de las Comisiones respectivas, afec-
tas a l Munic ip io . 
Para la de Hac ienda : Don Mapce-
l iano A. del Campo, «Ion Ernesto del 
Casti l lo, d o n Luís Pereda y Palacio, 
don Is id ro Mateo, don LUÍS Polvor i -
nos, don Manuel l.á.inz. don Pedro 
García Gavi lán y don Bru-i jo'Alonso; 
Para Ja de .Obras ; Don Angel Bvé 
ñosa. don P.al'ael de la X'i'ua j . a m c r i . 
don Pedro Alvarez San Mar t ín , don 
Cándido García, don Nicolás O a n o 
Vivas, don Patr ic io Rosales, don Fer 
a ando Correa y don Ram¿n Diez d( 
Velasco. 
Para la de Po l i c ía : Don Cándalo 
García, don Pedro Alvarez San Mar-
tín, don Luis RUtz, don Amador T©-
C.a, don Patr ic io Pósales, d o n Pedro 
García Gavi lán, don Adolfo Raba y 
don José l íe rbón . 
Pa ra la de Reneficencia,: Don Ni-
colás Ceano Vivas Mart ínez, don M a 
nuel Hen-era Oria, don Manuel 'to-
rre, don Ju l ián Ort iz. ' .don Manuel 
Rodríguez, don Angel Jado Canales 
don José Muñoz y don Marccl iano 
A. del Campó* 
Para la de f e s t e j o s : d o n José i b r 
bón, don José Cehallos, d o n Adolf-
Raba» dO¿ Luis I ' o l v o r i n o s , don Pe 
dro Alvarez San M a r l ín , . -don Manuel 
tor re, don Casto Campas G-uereta y 
lo vi Mnnue' LiVinz. 
Pa ra la. de Ensanoho: Don Pa t r i 
cío Rósales, don Is idro Mateo, dpi 
Lu is Polvoriuos, don Mande] Láinz 
y don Pedro A. San Mar t í n . 
Pa ra l a de Teléfonos: Don Rafael 
de la Vega Lamerá, don Ramón Diez 
Velasco y don Gerardo Vázquez. 
P a r a l a de Suhsistenciag: Don 
José Last ra , don Gervasio Gómez 
don Bruno Alonso y don Lu is Pered; 
Palacio. 
Propietar ios elegidos por sorteo 
pa ra l a Comisión de Ensanche: Don 
-.lix T>,"iiticros. don Andrés Larr'ea y 
don Anselmo L lama. 
Munic ipa l izac ión de servic ios: 
Don José Muñoz, don Rruno Alonso 
don Gerardo Vázquaz, don Gaste 
Campos v don Agust ín Ontav i l la . 
Junta local de P r imera Enseñan-
za : Don Mamnel Her re ra Or ia y don 
Ernesto del Casl i l lo . 
Em ig rnc i ón : Don José JTerbón. 
Obra P í a de Reguera: Don Angel 
Jado' Canales. 
f e r r o c a r r i l Ontaneda - Rurgos : 
Don Casto Campos Corpas, don Pa-
fericio Rosales, don Cándido García 
V don Amador Toca. 
i l a c i ó n 1.a Ca r i dad : don Angel 
Breñosa. 
Transcurr idas las horas reglamen-
tar ias con bastante 'exceso, se sus-
nendió la sesión, quedando aún por 
designar los representantes de va-
•ias Comisiones. 
Tampoco se entró a d iscut i r l a or-
den del d ía señalada p a r a el de 
ayer. 
Kógamót a cñaTÜot teñgai i 'qüM 
'drigirse á nosotros que mencionen 
Sil apartada 'de Correos de E t 
p r j K m . o n A N T Á n n n 
Beneficencia' provincial. 
.Movimiento' del personal ocurrid'» 
en los Bstablecim i autos de Renefi-
ceucia durante el mes do marzo ú l 
t i m o : 
HOSPITAT.. — Quedaron del ante-
vior, 2Gi; ingreíriirc-n, 202; fueron ba-
ja : "por curación, .107: por defun-
c i ó n , 26. n i iedaron cm l in de m.'.r/o, 
U7 Aa rones y 94 bemhras. Tota l , 
CASA DE" CAHIDAI) . — Quedaron, 
.V?;.': i n g r e s a r o n . 1(); fueron b a j a : por 
Kóélamáéión, 13; pofl? defunción. ;3: 
Existencia isn l in de marzo, 253 va-
rones y '268 hemihrais. Tota l ; 521. 
CASA DE EX i ' i tSiT( >S. — Exist ían 
5'M; ingresaron. 1G; fueiion bá.já.- por 
nadamación paterna, 5;, por defun-
cii'in, 13, Qncilarou en" lin. de marzo, 
248 varones y 25 hembras. Tota l , 
m . 
MAS K O M I OS - Quedaron e n el 
provi l i í ia,! i le Val ladoüd y o l ios CP 
el mes anter ior , 2 " j ; i u ^ r ^sa ion , 5; 
fueron baja : por (inf-i u.iori, Exis-
tem ia en üu dG niar.-:o. 112 vari.nc-S 
y m hembras. Tota l , 20?. 
Se hal lan e n t ramitac ión cuatro 
expedientes pehi,cio.na,dos con igual 
numero de demeintes acogidos en es-
te Hospi ta l pa ra su conducción ai 
Manicomio. 
» * » 
E n el Inst i tuto-Asi lo de San José, 
para epdépíTcos. f i imku ió en Cara-
banchel pov los lexcelenitisimas seño-
res marqueses de Vallejo, existían y 
cont inúan 7. 
DAGAJES. —iEn la ra,)átal se expi-
d ie ron órdenes pa ra once servicios 
veii l icadofí. 
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Mañana publicaremos UNA VIS TA 
A L D U E S O , por el director del 
Monte de Piedad, don José Iglesias.! 
PARA LA PROViNClf l 
ueua lisia de 
En las oficinas de la SCci,., 
C.ohierno civi l s,. farilitr, . 1 
!(>preseutajites de |a p , . ^ 
guiente • nueva nota r e l . ^ 
d0 ^^iacs 4: el nomhramiunto 
p rov inc ia : 




Solórzano. don Kuúno ^ í 
Vbto, don Manuel ele 
A base al . 
Vi lia verde de Trucíos, i|0ll , l 
.M<Mia Roses. ' 
Ast i l lero, don Eo|jpe ^ ^ 
Marina, dé Cudeyo, (lou ^ 
lia Ueste ros. 
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N O E S T A N E N 
Cahí 
''i Ca 
Anoche nos visitó una Cornil 
le p(du(pi,eros para rogarnos 
•amos público que no hay 
actualmente j i o r el pym\tJ J 
alguna. 
puedan complacidos nuestros 
ta ules. 
h f l C R U Z RO] 
Con motivo de haber fallecido en J 
1 id la madre del secretario genen 
l . Asamblea Suprema, don JuanP.( 
do y Domínguez, ha acordado U CoJ 
s 6n provincial de Santander,por¡nld 
tiva de au presidente, celebrarnaij 
en sufragio del alma de tan 
señora, el próximo sábado, a! 
I iglesia de Santa Lucía. 
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PARA UNA CONFERENCIA 
Llond George, a 6éii 
1 / ) XD RES. -Mañana saldrá 
dirección a. (iénova Lloyd George| 
Se detendrá en París. 
EL DIA EN BARCELONA 
Fuertes temporales en 
costa. 
Xo I.I.F.r.n Eí. CORllEO -'¡AlB 
I/AIÍCKI.OXA. S - l I n cesado 
fuerte ventarrón de estos días,. 
continúa, con gran violencia el 
poral en toda la costa, 
i Viádo a esto no ha llegado llfll| 
vapor correo <le lialeares. 
K l . i , X.,Í¡I..-M DE A R Q U l ^ 
El próximo Congreso de arjo» 
((,s se celehrani en el saM « 
quiteetnra de la ^ xpusuM^ 
tiempos del Tempranlllo. 
Un fren correo asaltai 
D A I t l S . - E n 1 — ' ' V ^ c f 
de l .ai idolen-. :.salto el t ^ 
.iipodicra.nd.K-" de r''M'aS i;.;.. \ 
, l!,id.ei--Ía. con Malorcs. 1 1 
de Inglaterra y íblin 1 
' ' • s ' t n - a cuanto 
porte de lo robado. ^ 
|.(,s ladrones no ^ 
dos. ^vw»****̂  
DE INTERES NACIONAL 
La Policía trabaja 
mente.. 
los 
ID. o . -E l d Ü ^ M 
ór ( IMIMII pnl'l i '- 1 ' ; | 
IMS g.-la-rnadaiv.^ ¿ 0 ^ 
-lo (pie en lo sucesivo^ ^ 
las Empresas de tOT<* 
lleras del color de ^ ' ^ t ü 
n',uiedo,s para tapai ' 
los caballas. ^,v^>>^ o 
Rogamos a ^antOS,rc0 ^ l 
r ig i rse a oslo \v^>a ^ r O ' 
constar el número ^ 
tado, que es el O-- ^ ( ' ^ 
S i n este reqnis't0 V 
(raso la c o r r e s p o " ^ 11 
I 
